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Í E L E G E M S J E EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
Madrid, Junio 1. 
PROCESION CIVICA 
Con motivo de la celebración del 
Centenario de la Guerra de la Inde-rdencia se ha verificado en la Oorn-ima procesión cívica, á la que asis-
tieron loa principales autoridades y 
representaciones de todas las clases 
fociales. 
Presidió el acto, que resultó muy 
lucido, el Gobernador Civil. 
LOS ASTIARIANOS 
E l Eey ha recibido en audiencia á 
nna comisión del Centro Asturiano de 
«ta Corte, que fué á Mevar á S. M. el 
título de Presidente de Honor otor-
gado por aquella sociedad al Príncipe 
de Asturias. 
Don Alfonso XITE se mostró muy 
¿eferente con la Comisión del Centro 
Asturiano. 
CONTRA UN PROYECTO 
En algunas capitales de provincias 
se celebraron ayer reuniones públicas 
para protestar contra el proyecto de 
ley de represión del terrorismo. 
No se ha registrado con este motivo 
Incidente alguno digno de mención. 
UN ANARQUISTA 
Ha sido conducido á Badajoz, des-
de Portugal, un tal Fernando Alema^ 
ny, anarquista peligroso, al cual se 
le cree complicado en el atentado 
anarcuista cometido en Madrid el 31 
de Mayo de 1806. 
EL MAR-QUES DE CERRALBO 
En la Academia de la Historia se 
verificó ayer la recepción solemne del 
señor Marqués de Cerralbo, oomo indi-
viduo numerario de aquella Corpora-
ción. 
DIMISION 
E l Alcalde de Barcelona ha presen-
tado la dimisión de su cargo. 
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
Se halla completamente restableci-
do de la enfermedad que padecía-, don 
Eduardo Dato. 
•CLAUSURA 
Ha verificado su última sesión el 
•Congreso Internacional de Editores y 




Gran coleción en todos tamaños,* los lia 
recibido 
LA CASA BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58. 
Ayer, como todos los domingos, hu-
bo grandes mitins en diferentes puntos 
de la Isla. 
Pero los más enormes fneron el mi-
guelista de Placetas y el zayista de San 
Antonio. 
A l primero, según El Triunfo, asis-
tieron 3.000 jinetes y 6.000 infantes. 
A l segnndo, según E l Liberal, 
"10.000 personas y una nutrida caba-
llería." 
Parécenos que ni el uno ni el otro 
colega han visto jamás tanta geitte 
junta.. 
Pero, en fin. de todas maneras no se 
puede negar que el embullo electoral es 
grandísimo. 
Lo cual no es malo ni mucho menos. 
Lo malo, lo temible es que no vuelva, 
la calma á los espíritus una vez termi-
nadas las elecciones y que por el movi-
miento adquirido y por las ambiciones 
burladas, continúo, después, la agita-
ción, estallando, á la postro, otra re-
vuelta como las pasadas. 
En el Colegio de los Padres Agusti-
nos celebróse ayer tarde una hermosa 
fiesta. 
Tratábase del reparto de premios y, 
con tal motivo pronunció el señor Lin-
coln de Zayas un discurso tan anti-
constitucional como honrado y valiente. 
La instrucción para ser completa y 
sólida necesita de la base de la moral 
cristiana. • 
Ese fué el tema desarrollado, esa fué 
la gran verdad proclamada, por el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública 
en su magnífico discurso. 
El señor Obispo de la Habana, que 
presidía la fiesta, felicitó al señor Lin-
coln por su valentía y en frases inspi-
radísimasíle-dió las gracias en nombre 
de la. Iglesia. 
Nosotros al estrechar su mano hici-
mos votos porque el alto funcionario 
del Estado, pasando un día á ser legis-
lador, llevase á las leyes de la Repúbli-
ca el espíritu cristiano que había ins-
pirado su magnífica oración. 
El Triunfo publica un artículo de 
•Hernán d-e Enríquez que empieza así: 
Nuestro colega el DIARIO DE LA MA-
RINA anuncia que, con motiva del via-
je á Europa del distinguido periodista 
José de Armas y Cárdenas, director 
que era de la edición inglesa de dicho 
diario, la suprimirá desde hoy. 
La enhorabuena al DIARIO, porque 
yo supongo que la supresión esa no le 
restará ni un solo suscriptor, tal vez al-
guno que otro solamente. 
La supresión de esa parte inglesa del 
decano la considero como una victoria 
á favor de la nacionalidad cubana, por 
que es prueba evidente de que el idio-
ma inglés no se ha generalizado en Cu-
ba por el hecho de las dos interven-
ciones, y de que tampoco hay un nú-
cleo de norteamericanos tan grande 
como es necesario para sostener edicio-
nes inglesas. 
En primer lugar, bueno será que 
conste que no hemos suprimido, sino 
suspendido las "Páginas Inglesas," 
por tener que ausentarse su insustitui-
ble director el señor Armas. 
Después tenemos que advertir á 
Hernán de Enríquez que las "Pági-
nas Inglesas" del DIARIO no fueron 
creadas porque se hubiese generaliza-
do en Cuba el idioma inglés, ni para 
aumentar por ese motivo el número de 
nuestros suscriptor es, sino porque era 
una realidad positiva la Intervención 
americana y por serlo juzgábamos con-
veniente para Jos intereses generales 
del país que los que gobernaban á Cu-
ba pudieran entendernos sin necesidad 
de intérprete, por error ó por malicia, 
no siempre fiel. 
Es verdad que la Intervención exis-
te aún; pero, por im lado, también lo 
es que ya los interventores van enten-
diendo el castellano; y, por otro, ya 
hemos dicho que no hemos suprimido 
sino suspendido, por ahora, las "Pági-
nas Inglesas." f 
igado",. el euai llevai»á una henmosa 
bandera azul y blanca y una música 
que saludará con adres de la tierra al 
nuevo Cónsul. 
Saldrá del muelile de Caballería á, 
la media hora de haber sonado los 
palenques referidos. 
Él Cónsul de Esip-aña en la Habama, 
ST. CaívaniUes y su distinguidla fami-
lia, deben de 'llegar á este puerto esta 
•tarde ó mañana por la mañana. 
Como ya líennos di-cho ayer, tan 
pro-uto como esté señalado el "Reina 
María Cristina" que lo conduce, se 
avisará 'á ios que quieran acudir á re-
eibi'rle en el vaipor fletado por el 
Centro Asturiauo ó en el que tienen 
dispuesto1 ios de Villaviciosa, con tres 
palenques que serán disparados des-
de la azotea del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
El tremodcador en que irán los de la 
irásueña Villa será el "Vicente Sad-
No hace muchos días, leíamos en un 
colega madrileño la excesiva confianza 
que mostraba el gobierno dejando las 
posesiones españolas de la Guinea Con-
tinental poco menos que desguarneci-
das. Escaso número de guardias civi-
les cubrían algunos puestos sometidos 
á vigilancia y hasta recordamos- que 
apuntaba el peligro de una subleva-
ción en circunstancias tan desfavora-
bles. 
En el curso de tres semanas el peli-
gro se ha convertido en realidad. El 
cable anuncia la confirmación de la re-
vuelta y las escasas tropas que en la 
Guinea velan por la soberanía de Es-
paña, Dios sabe como se las habrán 
visto para repeler un ataque violento 
que es de presumir haya tenido, ade-
más, la agravante de la sorpresa. 
No ya para garantir la seguridad 
propia, la de los funcionarios del go-
bierno y la soberanía de España en 
aquellos territorios, sino para evitar 
que agentes extranjeros introduzcan, 
oomo lo hacen, todo género de armas á 
los indígenas,, debiera existir en la Gui 
nea un contingente de tropas algo más 
nutrido con el que poder evitar el des-
carado contrabando que se viene ha-
ciendo. 
Quizá todo ello no obedezca á otra 
cosa que á la necesidad que tienen esos 
agentes de vender mucho y por lo tan-
to aconsejar á los indígenas una suble-
vación que ha de aumentar extraordi 
nanamente la demanda de todo género 
de municiones y armamentos,. 
tomó parte tan activa en la por todos 
conceptos escandalosa trata de blan-" 
cas, y el objeto que se persigue es la 
formación de un bufete destinado á dar 
conferencias sobre la adopción de cier-
tas leyes contra la venta de la literatu-
ra inmoral y la condenación ó extradi-
ción dé las personas que la ejerzan. 
Loable es el propósito; pero ¿ alcan-
zarán lo que pretenden los señores 
Coote y Berenger? 
Nadie como los empresarios de Ciñe-
matógrafo y Variedades para respon-
der á esta pregunta. 
Tomad las aguas de mesa, CABREIROA. 
únicas indicadas para lograr su curación. 
Comprar otra es perder tiempo y dinero. 
De venta en todas partes, y en el depósi-
to, M-uralla 46. 
El primer congreso internacional 
J contra la propagación de la pornogra-
fía se reunió la semana pasada en Pa-
rís, bajo la presidencia del senador Re-
ne Berenger. Este pronunció un elo-
cuente discurso, y en él dijo que el co-
mercio de retratos y figuras deshones-
tas que tanto se va extendiendo en to-
defc los países, necesita para su repre-
sión una acción internacional todo lo 
más enérgica posible. 
Calificó de erróneas las pretensiones 
de los artistas y otras personas que es-
cudándose en las artes y las ciencias 
defienden y protejen la venta de retra-
tos y figuras de una deshonestidad 
irritante y declaró que había llegado el 
momento en que el gobierno pusiera 
fin á tan extremadas liberalidades, ve-
lando por la moral de la familia como 
base de la moral social. 
Nueve potencias han enviado sus re-
presentantes á dicho congreso, no ha-
biendo sido invitados los Estados Uni-
dos, porque las leyes de este país res-
pecto á dicho asunto son más riguro-
sas que en Europa. 
El congreso se ha debido á los es-
fuerzos de Mr. Alejandro Coote, que 
La Cámara de Comercio de la Isla 
de Cuba y el pretendido cierre de 
tiendas por el Ayuntamiento. 
Habana, Mayo 28 de 1908. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. [Presente. 
Señor: 
Enterada por la prensa la Oor-
poraci'ón que me honro en presidir, 
d'e que el Ayuntamiento 'de su dig-
no oairgo estaba discutiendo la soli-
citud formuladla por una Saciedad 
que representa á algunos dependien-
tes, para obfligar á las casaa de co-
mercio á cerrar sus puertas á 
las seis de (Da tarde, y como qurena 
que tal medidg. iafectarí-a á l'os in-
tereses que esta Cámara represent-a, 
solicitó ¡de su Letrado Consultor, Dr. 
Pablo Desvernine, que la informa-
se acerca de si, dtentro idie lias leyes 
vigentes', pod'ía dictar el Cabildo Mu-
nicipal un acuerdo en aquel senti-
do, habiendo .sido evacuado el infor-
me en los términos que UR<ted verá 
por la copia del mismo, que tengo 
el honor de incluirle. 1 
En la creencia de que será muy 
conveniente que el 'Cabildo este im-
puesto dle 'la opinión, para nosotros 
muy respetable, de dicho iDetrado, 
(Le ruego que la haga legar á su co-
nocimiento. 
No he de terminar sin significar 
á usted que esta Cámaira vería con 
mucho gusto que principales y de-
pendientes • llegasen á un amistoso 
acuerdo en la cuestión dgl cierre, la 
cual, no solo por las razones que 
aduce el d'octívr Desvernine, eino por 
los dictados del buen sentido, pa-
rece que debe ser zanjada por los 
interesaldos en ella y no por enti-
dades extrañas al cometrcio, aunque 
sean tan ilustradas y dignas dle res-
peto loomo la Cotrporación de su dig-
na Presidencia. 
De usted muy respetuosamente, 
(iF.) Narciso Gelats, 
Presidente. 
Informe del Letrado Consultor 
Habana, (Mayo 27 de 1908. 
iSr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
dé la Isla de Cuba, 
^luy señor mío: 
Es en mi poder su atenta cvomunl-
cación de 18 d!el corriente, en la 
que se sirve padirme mi -opinión 
escrita, como abogado de esa respe-
ta Me Cámara, respecto á si los 
Ayuntamientos "tienen faculltades 
¡•ara idisponer que lais tiendas se 
cierren á una hora determinada, 6 
poner otras arbitrarias limitaciones 
al ejencicio del comercio y de la 
industria,' * 
Que no tienen lois Ayuntamientos 
facultades para imponer limitacio-
nes arbitrarias al libre ejercicio dei 
comercio y die lia industria, paorece-
me punto tan evidente que no ha 
de ser necetsario justificarlo con ar-
'.gumentaciones fundadas en los prin-
cipios que rigien da materia, y, en 
este concepto, quedaría limitada ila 
opinión que paso á exponer, á exa-
minar y á resolver si puede califi-
carse de arbitraria y, por consiguien-
te, de ilegal, la disposición ique or-
dene el cierre de las tienidas á una 
hora determinadla. 
No creo, -deiáde luego, que tengan' 
los Aíyimtamientos coimpeftencia pa-
ra tomar acuerdos en ese sentido, 
que se resolverían, induidiabíHemente, 
en una limtación del ejencicio del 
comercio, reduciéndolo á determina-
dos períodos '<iie tiempo, y no creo 
que puedan, para esto, sier competen-
tes ios Ayuntamientos, por las ra-
zones, á mi juicio, incontro-rertibiesy 
que paso á consignar. 
Por lo que refiere usted en su co-
municación, respecto á que la ex-
presada maíteria del cierre de los 
establecimieintos mercantiles, se ha 
discutido con motivo de una solici-
tud dirigida al Ayuntamiento de la 
Habana, por la Unión Internacional 
de Dependientes, á fin d'e que acuer-
de el referido cierre á Olas sois de la 
tartie, parece evidente que el objeto 
que podría tener, en ese caso, el 
acuerdo municpal que, en ese sen-
tido, se ald'optara, nlo sería otro que 
di de (reducir á un mínimo de tiem-
po 'las horas de servicio que podrá 
exigirse á los dependienítes del co-
mercio, lo que quiere decir que se 
trata de adoptar un acuerdo espe-
cial, para una dase determinada 
y de Mmatar la libertad de contra-
tación civil, reduciendo el contra-
to de arendamiento de servicios 4' 
términos y acondicionamientos quet 
hasta el presante, no ha autorizado 
el 'Código 'Civill. Además, un acuer-
do ide ese género recaería sobre una 
mafteria que es de orden puramien* 
te civil y diados Itodos estos prece-, 
d entes, lo que cumple examinar 
y resolver es, si dentro deíl ordfea 
legal, así administrativo oomo con*1 
títucional, que está en vigor en iCu^ 
ba, pueden los Ayuntamientos to-
Desde hoy qnedau expirestos en las vistosas vidrieras de la acreditada tienda de ropa y sedería " L a M a r q u e s i t a " 
los espléndidos regalos qne en obseqnio de sns nnmerosos favorecedores, hace esta asa todos los sábados, á las 3 de la tarde. 
yfuesiros ffrandea regalos son adquirlcioa del almacén de mué ble a (fXa Gstrella de Cuba. " 
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mar acuerdos, en vi^ta de determi-
n a-das clases, legislar í^obre ¡materias 
díe anden civñ y acordar, como me-
dida general, para esas determina-
dlas clases, lo que reviste caracte-
res de una reducción ó limtacion 
de un derecho individual, tan celoso 
de su integridad, como lo es el de 
la libertad cbe contratación. 
•Nuestra constitución ha consagra-
do en términos muy netos, el prin-
cipio de igualdad, al declarar en su 
artículo 11, el principio -de que to-
dos los cubanos son iguales ante Ja 
ley y que la República no reconoce 
fuextofl ai právilegios p c m M * Exa-
mínese á la luz de e t̂e principio el 
acuerdo de que se trata y dígase, 
si queda ó no, quebrantado, con la 
adopción de una medida que, » de-
ja sin límites ni tasa á la libertad 
contractual, en todos los órdenes de 
iwarácter civil y en todo el territo-
rio de la (República, la restringe, 
dentro del Territorio municipal de la 
Habana, lo que produce una desi-
gualdad respecto del restante te-
rritorio de ta República, y la coar-
ta, en cuanto & una clase d^ermi-
nada, dlejando libre á las demíás pa-
ra oontratar 'libremente. Resultaría, 
en efecto, sinigular que los coímer-
c i ant es establecidos dentro de . este 
Término ¡Municipal, vean tiimitwfa 
su esfera dle acción, en lo que se 
refiere á lia contratacióoi del Traba-
jo así como al tiempo diario del ejer-
cicio de su comefrcio ó de su indus-
tria, mdentras que fuera de ese Tér-
mino, y aun, por tanto en los limí-
trofes del de da Harbana, disfruta-
rán los propios comerciantes die ma-
yor amplitud de tiempo, para el ejer-
cicio de eu comercio, con todias las 
ventajas de esta amplititíl que ava-
íora. en algo más, los resultados del 
trabajo y de las operaciones mer-
cantiles. 
En lo que toca á la índole de 8a 
iriafteria de que se trata, es evidente 
que, á. lo que veridiría á parar un 
acuerdo en aquel sentido, sería á 
establecer un precepto de orden ci-
vi l que modificaría, restringiéndolo, 
el del artícndo 1,544 del ¡Código Ci-
vid vigente, que d'efine el contrato 
de arrendamiento dte servicios ó de 
cbras, sin imponer, respecto á su 
duración, otro límite que el esta-
blecido en el Art . 1,583 para el servi-
cio espeicial de criados y trabajadores 
asalariados, que no pueden, contrato 
de arrendamiento, segriín dicho pre-
Gfopbo, contratar sus servicios por toda 
!a vida. ¡En el expresado contrato 
de arrendamiento de servicios, no 
pueden caber otras limitaciones que 
l-as que menciona el artículo 1,255 
deft mismo (Código IGivil, al declarar, 
como díeclara, que los contratantes, 
en todbs los contratos, puiedm es-
tablecer Í09, pactos, cláusulas y con-
dición1;^, que tengan por convenien-
te, siempre que no sean oontrarios 
á las leyes, á 'la moral, ú al orden 
público. (Entre eátos pactos, cabe, 
dpsde luego, el de dar al tiempo de 
duración de los servicios, la exten-
sión que se tenga por conveniente, 
en cuanto no sea contraria á las le-
yes, ó 'á la moral, ó al orden pú-
blico, siendo así que no hay liey al-
guna que limite la 'libertad de las 
partes para lo que se refiere al 
tiempo de duración del servicio, ni 
precepto alguno de moral que pro-
fciba el trabajo en las primeras ho-
ras die íla noche y, mucho menos, 
interés racional, de o-Hdlen público, 
que, para Da .tranqulídald y soriego 
del profcomiin. exija el cierre de las 
tiendas á la hora 'de las »eás de la 
tarde. 
Ahora Tbieo: Í Tienen los Ayunta-
mienltos facultad para acordar BO-
FLORES NATÜMIES 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cciíof, coronas, ramos, craces, oto., ods, 
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bre materias de orden civil y, lo 
que es más, para modificar ó con-
trariar las que rigen en la legisla-
ción actualmente en vigor? iba tCons-
titución, en su artículo 105, sólo lies 
atribuye, en este orden de ideas, la 
facultad tíe aocratiar sobre todos loa 
asuntos que conciernan exclusiva-
mente al término municipal y, por 
otra parte, el articulo 59, al Con-
greso es que exclusivamente atri-
buye, la facultad de formar los Có-
digos y las leyes de carácter gene-
ral. No puede caber duda de que, 
por asunto que concierna exclusi-
vamente al término municipal, solo 
ha de poder entenderse aquel que 
se relacione con materia del orden 
administraitivo, ya que, lo de que 
ha die ser el asunto, exclusivamen-
te del término municipal, demues-
tra que ha de tener carácter concre-
tamente local por su oiaituraieza y 
por su calidad, y que no ha de tener, 
por tanto, carácter de orden gene-
nal, en el sentido de que, lo que 
ha de ser legislable aquí, en de-
terminados sentidos, lo deba también 
ser en todo el territorio de la Re-
pública, para la misma institución 
de que se tirata. Racionalmiente no 
es posible descubrir mofcivo alguno 
por el cual haya de ser, por razo-
nes de localidad, interés looa/L de es-
ta capdtal y no de las demás ciuda-
des de la Isla, el que aquí se limi-
te el trabajo á una hora determina-
da y no sea conveniente haoer lo 
propio -m las demás localidades. 
Nada hay, en efecto, en este caso, 
que justifique la intervención del 
Ayuntamiento en las grandes bases 
de la contratación civil, pon* no re-
lacionarse la materia, haáta donde 
me es dado inducir, oon el orden 
público, ni con la mora'!., ni con in-
tereses de policía pública, que son 
los únicos títulos á que podría un 
Ayuntamiento adquirir competencia 
para acordar sobre dicha materia. 
Por otra parte, no pairece dudoso, 
en términos racionales, el golpe que, 
con medida de esa clase, inferiría' 
cQ Ayuntamiento á la libertad de 
contrataaión y, por consiguienlte, á 
nuestra ¡Ccnstitiícdón vigente. Es 
vendad que no hay en idicha Consti-
tución articullo alguno que, de una 
mamera ooiDaneta y taxativa, «nume-
re el d-eredho á la libertad de con-
•bratación, entre los deírechos indivi-
duales que consigna, pero todos los 
tratadástas y aun las resoluciones de 
los Tribunales de los Estados y de 
la Unión en los Estados Unidos, es-
tán eoncondtes en *que constituye la 
expresada libertad die contratación, 
uno de esos dierechos individuales 
defl propio orden que los de liber-
tad en general, los de propiedad, 
reunión, asociaieión, religión, impren-
ta, emisión del pensamiento, etc., 
etc. Ce aquí que el derecho cons-
títucional. tal cual lo exponen los 
autares y las resoluciones de los 
Tribunales, haya •aceptado, como 
conduáón indiscrrtóble y postulado 
evidente de dicho Derecho consti-
tuoional, icl precepto de que las limi-
taiciones á las horas diarias de tra-
bajo -6 á la duración del tiempo, 
también diario, de los servicios d« 
los empleados constituyen mía in-
fracción de ese derecho de libro 
contratación, que debe am pairarse 
oon las mismias garantías que los 
demás derechos individuales, consa-
grados en las constituciones políti-
cas de los países demooróticos. Y 
en esta parte, e« de autoridad el 
rico manantial de información que 
nos ofrece el Derecho constitucional 
americano, no solo porque es nues-
tra Constitución un trasunto subs-
t and al de las Consti tuokmes fede-




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Cónsul tejs ( i e l l & l 7 < U 8 f t a 
4» HAK \ <í A. 4» 
C. 1680 SC-lMjP, 
AcakconelCoflstípado 
Para acabar el comienzo de un constipada 6 la Influenza, tome la* " Pr eren tica " lo que Indica la completa destrnedón de la Pnlmonia. Con-tra restar uu resfriado con Preventica es menos peligroso que dejarlo pasar para curárselo de*-
Kies. Para mayor seguridad las Preventics di-rán basta el más crónico constipado, pero ai ion tomadas al principio—al comenxar áestomn-&ar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del constipado. S*to es con seguridad lo mejor. Esa es la razón por la cual son llamadas Pre-rentics. tas Preventics son pequeñas golosinas para la Curación de constipados. No coatienen Quinina, ai específico alguno. Placentero para los niños —y positivamente seguro. 8i le da escalofrió, si estomada, si le duele el cuerpo, acuérdese de las Preveatics. 1A ligereza le abonará la mitad de ana enfermedad comán. No olvide á su niño si le da calentura durante el dia ó la «oche. Aquí •oa seguridad se verá la gran eficacia de las Preventics. De venta en cajas de 5 cts. para el bolsillo, y también en cajas de S6 cts. con 48 Pre-ventics. Exija de su boticario que le dé las 
P R E V E N T I C S 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
ral 7 de los Estados de la Unión, 
sino porque es en aquel país en don-
de, como en inmenso laboratorio, se 
han ventilado, con la experimenta-
ción de los casos prádticos y se han 
decidido, numerosos casos de la 'ín-
dole del que nos ocupa en estos mo-
mentos. 
En los Estados Unidos, en efecto, 
se ha declarado con no escasa repe-
tición, que el derecho á la libertad 
contractuall, es un verdadero derecho 
iniddvidual, desde #1 punto de vista 
de que el trabajo, ó séase la presta-
ción de servicios, en general, cons-
tituye, una propiedad, y que el que 
trabaja tiene el mismo derecho á 
vender su trabajo y á contratar res-
pecto al mismo, que el que tuviera 
<Á dueño de cualquiera otra propie-
dad. 
Nuestra misma ^Constitución se ha 
inspirado en este orden, de ide¡as, 
cuando después de hacer en su Títu-
lo cuarto, á modo de inventario, la 
prolija adición de los Derechos in-
dividuales, agrega, como pro ¿avian-
do cualquiera omásión en que hubie-
ra podido incurrir respecto á tan 
impontante materia, lo que precep-
túa en su articullo 36, cuando dice 
que <i!la «numeración de los Dere-
"chos garantizados expresamente 
"por esta 'Constitución, no exciu-
"ye ctros que se deriven del prin-
'"cipio de la soberanía del pueblo 
"ó de la forma republicana de Go-
"bierno." iNo excluye, por tanto, 
el de la libertad de contrataición, ad-
mfrtido y consagrado universalmente 
por Has constituciones de los pue-
blos verdaderamente democráticos 
y, en etsíte sentido, se Ulega hasta 
pensar que, no ya sólo un Ayunta-
miento que. por razón de la mate-
ria, no ta ene atribuciones para in-
tervenir en la contrataedóm civil, si-
no ni siquiera el Congreso Nackmal, 
tendrán facultades para legislar en 
ese sentido, por la sólida razón de 
que no le es Qí'cfto contrariar los pre-
ceptos, de orden comsítitucionail, has-
ta el punto de que, de hacerlo así, 
el ¡Congreso, quedarían sus resolu-
efiones sujetas 4 la sanción del pá-
'rrafo cuarto del artículo 83 de la 
Constitmción, que atribuye ail Tribu-
nal Supremo competencia para deci-
dir sobre la const^tudonalidad de 
las leyes, decretos y reglamentos, 
cuando fuere objeto de controversia 
entre pautes. 
Con eútas principios á la vista, no 
es difícil expíicarse l'as razones por 
Has que, en los Estados Unidos, se 
ha respetado tanto lo que se reflacio-
na con la libertad de contratación. 
Leyes por ejemíplo, se han promul-
gaxió, en aJgunos de sus OBstados, de-
finiendo lo que legalmiente ha de en-
tenderse por "d ía" , esto es, fijando 
'la diiraición de las horas hábiles pa-
ra e(l trabajo, de que debe conside-
rársele constituido, pero se ha cui-
dado la ley de declarar que ese irre-
ductiWe númaro de horas de que se 
(ha de entender constituido ed día, 
para el efecto de la duración diaria 
del trabajo, será de aplicación for-
zosa en los contratos de obra* pú-
blicas de todas clases; pero no en 
los de ordien privado, en que ese lír 
mite die tiempo ha de entenderse 
convmcional. y solo para el caso de 
que, sobre el mismo, no se haya es-
tipulado expresamente en los contra-
tos de orden civil-privado, se inter-
pretará que se ha querido establecer 
el tipo de tiempo estabrjecido por la 
ley. Aun en este caso, se ha lleva-
do el celo constitucional hasta el 
punto de sostenerse y aun de esti-
marse por algunos Tribunales, que 
la expresada limitación de tiempo, 
no ha de entenderse obligatoria pa-
2 0 - 2 5 
P E S O S 
S E M A N A L E S 
Podrán ^anar señoras, caballeros y 
señoritas, en cualquier población do 
la República, trabajando en sos canas 
por nuestra 6 propia cuenta, fáciles 
artículos, U L T I M O I N V E N T O 
NUNCA V I S T O E N CUBA, 
en las horas disponibles del dia. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos explicaciones y 
mnestrario gratis, frauqneando res-
Suesta á la Dirección General de la ociedad Italiana. 
Apart. 1078 -HmNA Dept. 1. 
c 1870 12-91 
P í r f 9 C £ « * m DROGUERIAS Y BOTICAS 
• U € » © C ? a canon m r m t , Í BtcaasiiHf 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
ammmmmam D £ E A B E L L . 
J«-lMy. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
XÍWA- M I 1B2 JT O :FL JL> lEÍ T O I > . A . SS 
*L CABELL0 BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
3 29 
T A R J E T A S - D E • B A U T I Z O 
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ra líos contratos de obras públicas, 
ejecutadas, no directamente por la 
Administración pública, sino por me-
dio de los contrartistas que hayain 
subastado los contratos. En el Es-
tado de Colorado se intentó una ley 
prohibitiva, en cua,nto a que pudiera 
excederse de un determinado núme-
(ro de horas para el trabajo, pero, 
aun antes de quedar promulgada esa 
ley. fué dedarado por el Tribunal 
Supremo inicanstitucional el priaci-
pio cardinal que la informaba. 
En ese mismo concepto, no se ha 
logrado infundir condiciones de via-
bilidad constitueionEÍl á las numero-
sas (tentativas que. para reducir, con 
prohibición de todo esceso, el tiem-
po de duración dleÓ trabajo, ?P han 
hecho par ílas Tjegislaturas de los di-
ferentes Estados, ein quo hasta el 
presente, hayau los legigladores po-
dido alcanzar ningún resultado 
práctico, en punto á oontener la 
fuerza y el vigor de'l gran principio 
constitucional de la libertad de con-
tratación. En un ca«o ocurrido en 
el Estado de TVisconsin. se llevo la 
pureza, casi dogmática del principio, 
hasrta el estneimo die resdlverse que, 
si por razones de policía de calles, 
e?to es, en evitación de aglomeracio-
nes de gentes y de (entorpecimiento 
de la vía pública, era lícito un 
municipio prohibir las subastas 6 
vendutas públicas aíl aire libre, en 
las calles, no era lícito, por lo que 
afetetaba al prinicipio de iguaíldad y, 
sobre todo, al de la libertad del tra-
'bajo y .de las actividades die los ciu-
dadanos, a«3ordar, como acordó un 
Ayuntamiento, que fuesen lícitas de 
día dichas subastas, pero que queda-
sen prohibidas después de la puesta 
d d sol. El distingo que entre las 
horas dinnnas y las vespertanas ó 
nocturnas, vino á haoer aquel Ayun-
tamieinto, en este caso, pareció in-
justificable á los Tribunales, en 
cuanto á que, innecesariamente, coar-
taba la libertad diel trabajo, sin ra-
zones bastantes para que, permitien-
do su ejercico durante el día, se pro-
hibiese después del ocaso del solí. 
Tales son las razones, á la luz de 
las cuales, debe, á mi juicio, tomar-
se en consideración y resolverse el 
caso soonetido á, la oonsuflta, ddendo 
mi parecer negativo, en cuanto á las 
facultades de los Ayuntamientos, por 
la fuerza misma de los fundamentos, 
antes expuestos. 
Que se acuerde por un Ayunta-
miento, por razones de policía pú-
blica, de sanidad, de interés gene-
nal del procomún, ó de carden públi-
co, la cincntíscripción, á determina-
dos barrios, de induítrias como, por 
ejempílo, los tremes de lavado (caso 
ocurrido en los Estados Unidos), ma-
tanza de reses, trenes funerarios, es-
taMos, lecherías, y otras análogas, 
se comprenide, por el motivo que 
inspina esas medidas, pero que se l i -
mite el tiempo de servicio de los 
empleados del comercio, sin que abo-
nen esa (medida razones, que no me 
ocurren, de sanidad, orden público 
ú otro interés municipal, igualmen-
te importanite, no me parece posible 
dentro de nuestro régimen consti-
tucional y aun. no obstante la at-
mósfera socialista que se respira hoy 
me parece escabrosísimo el punto 
para los mismos obreros, á pesar de 
que éstos, por su número, por su 
importancia como elemento social, 
por su condición poco afortunada, 
por la rudeza deíl trabajo que, por lo 
común, tienen que prestar y por sig-
nificar, como significan, una inmen-
sa fuerza de reserva, para la defen-
sa de la nación y un gran factor 
para el aumento de la población, és-
tos, es decir, los obreros, tienen tí-
tulos imponentes á que. por muchos 
motivos, algunos de equidad y de 
humanidad, cuiden un poco los Esta-
dos de sus contratos de trabajo en 
lo que se refiere al seguro contra 
sus accidentes, al alojamiento y aun 
al tiempo y á las condiciones gonp-
ralles de los servicios que prestan, 
siendo La tendencia moderna eviden-
temente la de ablandar, en gracia 
d? esa causa, la rigidez de esa dbc-
trina constitucional haciéndola más 
dúctil, á fin. de que no oponga un 
muro infranqueable á las justas as-
piraciones de ciertas ciases impor-
tantísimas que, hoy por hoy, sólo 
en el inmenso sacrificio de sus con-
flictos con el capitaJ, es que libran 
la esperanza de su mejoramiento. 
El caso, sin embargo, no es el 
mismo para los empleados del co-
mercio y. en este concepto, aun cuan-
do no me parece irracional que res-
pecto de ellos se d^uOcificara también 
un poco el rigor diefl derecho cens-
titule-ional, hoy por hoy, juzgo la in-
tervención oficial en sus contratos 
como cosa contraria á las leyes, da-
do el carácter inflexible de esa doc-
trina de los derechos individuales, 
consagrados en la iConstitución y 
que vienen cargados, en el vocabu-
lario afl uso. de numerosos adjetivos, 
que los califican de imprescriptibles, 
de ilegislaMes y según Sagasta 6 
iMartos, de verdaxíeramiente ina:guan-
tables, pero que constituyen la doc-
trina en "vrigor, no ya tal cual la 
profese en los extremotg de sus de-
lirios poílíticos, un soñador radical, 
sino como la e t̂aMece él dcredbo, la 
exponen los tratadistas, y la aplican 
los Tribunales en los países en que 
se rinde culto completo á la pureza 
de las instituciones democráticas. 
De usted atentamente, 
Dr. Pablo Desvernine, 
Letrado-Consultor. 
L o s d e V i l l a v i c l o s a 
Otra adhesión 
E l vSr. D. José Valdés peñ 
vecino de Marianao é hijo de 
viciosa de Asturias, nos ha* '** 
adhiriéndose á los acuerdos 
dos por sus paisanos para 
y agasajar al nuevo Cónsul 
de España, señor Cavan i l l ^ 0 ^ 
debe llegar hoy ó mañana á V tU' 
baña, % 
LOS FESTEJOS 
A LA "NAUTüüs 
(Por Teléerafo) 
Trinidad, Mayo 31 
á las 8 30 a. m ' 
Al DIARIO DE LA M; ' TKA 
Habana, 
Hoy ha partido para esa capiui 
el señor Narciso De Pazos, corrií 
ponsal especial de ese DIARIO 
ra asistir al banquete de la corbeí 
"KVatilus," llevando además de ? 
delegación de la Colonia Espa¿0r 
de esta ciudad, la representación ¿S 
1 pueblo trinitario que por medio ^ 
1 su consistorio ha sido conferida, da? 
¡ do con e?to alto 7 significative ejein 
' pío de sincera cordialidad entre T 
te pueblo y la Corporación aunici. 
pal. 
Gándara. 
Ayer tuYo eíecto en •ei! Casino Es-
pañol la junta generail de la antigua 
Sociedad de Beneficencia de los Na-
turales Idle Abidailucía, tomando pose-
sión de sus cargos dos señores 'miem-
bros que compomen la nueva Direc-
tira. 
A l reorganizarse la 'antigua soeie-
dad ha «¡ido elegido Presidente el en-
tusiasta andaluz y lacreditado eomer-
ciiante Ide esta plaza don Manual 
Ruiz Barrete. 
i^a ii ciui robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verdeé 
indigerible, y origen de mnchaj 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse álaintem-
perancia yá la glotonería,el que 
Xas 9ildor s del 
B r . iii{er 
curen !a indigestión, bilicsidad, 
jaqueca y estreSimiento del vien-
tre. Estas Pildoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desearen sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Preparadas por el Dr. J. C. AYBE y Ga, 
liOweU, Maen-, E. U. A. 
PASTA DENTRIPICA IDEAL á 
P E R A L B I N A 
c H27 
Al asarla desprende OXIGENO ACTIVO. 
Desinfecta los dientes y Jas paredes bucal» 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do la boca. . 
Proporciona álos dientes una blancura «f-
Inmbradora. 
Muy agradable, higiénica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P. TIHISTA, Apartado 330, Habfinfc 
Principales Droguerías. 
alt Ab 27 
f k M L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
SI USTED NO HA COMPRADO SU TRAJE, ENCARGUELO A ESTA SU CASA 
A H T I f i ü A J . V A L L E S 
CON LA SEGURIDAD DE QUE ENCONTRARÁ E L SURTIDO MAS GRANDE Y MODER-
NO EN MUSELINAS, CASIMIRES, ALPACAS, DRILES Y TODA CLASE DE TELAS NE-
GRAS Y AZULES, PROPIAS DE LA ESTACION 
T R A J E S P O R M E D I D A 
T R A J E S : De Casimir ó Museli-
na francesa, de gran fantasía 
y calidad inmejorable 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : De franela ing-lesa la-
vable, blanca 6 de color, con-
fección especial 
DESDE $23.60 ORO 
T R A J E S : De Armur, Vicuña, 
Gerga, ó Muselina negra ó 
azul, colores garantizados. 
DESDE $21.60 ORO 
T R A J E S : De Alpaca negra, azul 
ó de color, con forros finos y 
excelente confección 
DESDE $20.60 ORO 
T R A J E S : De Chaquet 6 Smo-
king, de Vicuña, Armur ó pa-
ño sedán, con forros de seda 
DESDE $32.60 ORO 
1 
T R A J E S : De Frac ó Levita, te-
las especiales, y de gran mo-
da, forros de seda 
DESDE $24.60 ORO 
T R A J E S : De Dril blanco y de color de 
magníficas calidades y dibujos mo-
dernos 
DESDE $11.60 ORO. 
LA SECCION DE "ROPA HECHA" PARA CABALLEROS Y NIÑOS, QUE TAN ACREDI-
TADA TIENE ESTA CASA POR SU CORTE Y CONFECCION, ESTA SURTIDA Y AJUS-
TADOS SUS MODELOS A LA MODA ACTUAL. 
T R A J E S : De Dril de Lino, de superior 
calidad, blanco y de colores de gran 
novedad 
DESDE $15.60 ORO 
OBISPO 35. C a m b i a y ¿ f t o u j s a , T E L E F O N O 575. 
A n t i g u a C a s a de X U a l I f c . $ . R a f a e l u 
c 1S64 ait X 5-3) 
LMy. 
DIARIO DE LA MARINA—TA]ciSu ño la tarde.— -̂TtinTo Io. 1̂ 08. 
I I V I P R E S I O J M E S | 
E l señor Manrara, en xm artículo i 
que sobre toros, gallos y boxeo pu- | 
biica ''Cuba y Amérioa,' eu su últi-
mo número, *dioe que no ee explica " 
que en una fiesta tan a-leigre y her-
niosa como la de los toros en la que 
todo es animación y colorido, figure 
una suerte tan bárbara como la de ; 
varas en la que el espectáculo san- , 
crriento que ofrece inofensiva cabal-1 
Madura apaga todos los entusiasmos 
que desierta la lucha entre la inte-
ligencia del hombre y la extraordi- , 
naria fiereza de un noble bruto. 
No á título de versado en cuestio- i 
nfts de arte taurino, sino en concep- í 
lo de anónimo interrogado, dir6 84 | 
pefior Manrara que en eso, como en I 
todo, una vez que cesó el ideal fes- > 
tivo'para dar paso al mercantilismo,, 
evolucionó en su forma la tradicio-. 
nfil fiesta esuañoia y llegó á ser lo 
eme es hoy con todas las alegrías que , 
apunta y con todos los horrores de j 
esa suerte de varas tan cruel en el • 
conjunto como repugnante en el de- i 
talle 
Eu la lejanía de los tiempos, cuan-
do la fiesta taurina se celebraba pa- ! 
ra conmemorar señalado acontecí- i 
miento, no eran torerors á tanto por 
contrata, las que en el ruedo hacían | 
las delicias del buen pueblo: eran no- j 
tSes ca.baüeros los que medían la pu- i 
janza de su brazo con las reses bra- j 
•vas escogidas y la reinuueración de 
su arrojo en vez de coasistir en vil 
metal, se traducía en algún obsequio 
de fememil procedeucia tanto más 
discutido cuanto mayor era la be-
lleza, de la dama cuyo era el objeto 
de las ansias varoniles. 
Se comprende que de este modo 
¿hubiese empeño en no medir el suelo 
con las espaldas cosa que siempre 
se presta á ridiculas figuras; y como 
para evitarlo no había otro camino 
que aguantar con lanza y bridón el 
terrible empuje de la fiera, los ca-
ballos oran fuertes, hermosos y de 
gran alzada y el ginete luchaba con-
tra el toro con todo el tesón de ' 
quien busca un aplauso y evita el 
espectáculo'triste de una caída. 
A este fin, los mejores corceles se 
veían en plaza y en la defensa que 
¿e egíos hacían .sus dueños iban en-j 
íueltas las probabilidades del triun- ' 
fo. Por eso no salían tripas y des-
poja intestinales á deslucir la fies-
ta y euando más. alguna mancha ro-
ja procedeuie de una herida leve ser-
vía como ejecutoria de valor y acre-
ditaba al ginete el riesgo porque ha-
bía atravesr.ido. 
Hoy no sucede así. 
E l ' mereaintiilismo entra en las co-
rridas de toras en todas las variantes 
que determinan el total de la fun-
ción; el espada no pretende sino aca-
bar lo mejor- pdsible su faena para 
cobrar sus seis mil del ala; el pica- i 
dor busca defensa parn sí en la inP j 
cua entrega que hace <kl caballo; y,' 
el contratista de éstas, que cobra un ; 
tanto por corrida sean- muchas ó po- j 
eos los jameilgos que desaparezcan, 
procura llevar mercanfúa que le re- | 
sulte barata y de ahí los epítetos de i 
ohlfa-s. sardinas y otras lindezas con 
que el público saluda la aparición de 
los picadores. 
Igual sucede con las reses; los ga-
naderos, en la tienta, desechan lo me-
nos posible. Por eso en mucihas oca-
siones en vez de ver á un toro que 
oon la noble fiereza que caíracteriza ¡ 
á los fuertes arremete con cuauto se i 
ponga, frente á su poder, daaido esto ' 
motivo á que el arte equilibre las ! 
fuerzas y llegue á vencer; en vez de j 
ver. repito, esos lances de capa tan ¡ 
sugestivos é interesantes y cuantas ; 
otras suertes son por demás conoci- { 
das en el toreo, vemos á un animal | 
; receloso y cobandón, arrimado á las j 
tablas, en donde el espada lo acorrala 
y da muerte á fuerza de medias ! 
atravesadas y de pinchazos en hueso. 
En una palabra; que entre las 
fiestas que se celebran persiguiendo 
iileales basados en algo espiritual y 
las que responden tan solo á tenden-
cias, de lucro, tiene que haber un 
abismo. Este abismo es precisamen-
te el que representa la ambición de 
un contratista y el naturail instinto 
dq conservación del picador que sa-
biendo lo poco que puede esperar de 
las flaquezas de la alimaña que mon-
ta, la entrega por anticipado á las 
iras del toro librando' así su pelle-
jo ó al menos garantizándolo más 
que si defendiera el de su caballo. 
Este es simplemente mi parecer 
salvo que el Tío Jindama, Sobaqui-
llo 6 tantas otras autoridades en ma-
teria taurina expliquen más á satis-
facción las observaciones apuntadas 
en su artículo por el señor Mgmiartk 
Cuanto al boxeo, estamos de acuer-
do, no tiene excusa de ninguna clase. 
K E V I B . 
L A C O R T E D E A M O R 
Margarita de Cárdenas. 
Linda. florecilla de nivea coloración 
marfi'leña, de dulce albura angélica, de 
suaves aromas á jazmines y diamelas. 
Rosa de oro, lirio aristocrático de fra-
gantes hojas de seda, nardo de gloria 
con zarcos ojos de leyenda. Blonda de 
los madrigales floridos, musa de los 
poemas amorosos, magra gentil de las 
troveras endechas romancescas. Ofelia 
de las diáfanas pupilas brilladoras, de 
las límpidas pupilas serenas como 
transparente cielo en violáceo atarde-
cer de ensueños. 
Las áureas crenchas rizosas de vues-
tra ambarina cabellera, encuadran el 
delicado jazmín de un fino rostro de 
princesa. En la claridad de luna de 
vuestros ojos-rimas, traza el amor poé-
ticas figuraciones, femeniles quimeras 
adorables. 
Criolla bonita de loa menudos pies 
de infanta, de los garbosos andares de 
cortesana gallardía suprema. Hada-luz 
plena de vivísimos relumbres de au-
rora, de seráficos arreboles luminosos. 
En la altiva guapeza de vuestro seduc-
tor palmito, en la ingenua bondad de 
vnestros inefables ojos, fulgura todo el 
candor de una juvenil almita de azu-
cena. A la vera de la espléndida her-
mosura de gallardísima Reina, vueŝ  
tras gracias y primores arrancaban de 
los corazones nostálgicos de ideales, 
cálidas frases de admiración entusias-
ta. Por qué hay nobles sentires y dul-
cedumbres castas en vuestras novias 
pupidás, 'por -qué tienen vuestros im-
eomparables ojazos toda la alegría de 
un risueño amanecer de primavera... 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
(De La VulOn, Española.) 
E n " S a n A g u s t í n " 
Tiene siempre importancia y tras-
cendencia suma el acto en que se en-
tregan á los estudiantes inteligentes y 
aplicados las medallas y diplomas ga-
nados durante el curso; el realizado 
ayer en el Colegio San Agustín revis-
tió más importancia aun que la co-
rriente, por la calidad y cantidad de 
las personas que lo presenciaron y que 
en él tomaron parte y por los hermo-
sos conceptos que expusieron con elo-
cuencia suma el señor Obispo de la Ha-
bana y el señor Secretario de Instruc-
ción Pública. 
El doctor Lincoln de Zayas dirigió 
su autorizada palabra á los alumnos, 
al terminar la primera parte, exten-
diéndose en consideraciones elocuen-
tes y proclamando que la base de la 
enseñanza ha de ser la moral cristia-
na, si se quiere que aquella dé resul-
tados beneficiosos á la sociedad. 
Tan elocuente como el doctor Zayas 
ostuvo más tarde Monseñor González 
COMITE EJECUTIVO DE ORGANIZACION. 
G O N V O G A T O R I A 
De orden del 8r. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
Sres. socios fundadores, para IH Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
7 de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano á las dos de la tarde. 
En dicha junta dará Cuenta el Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario, LUIS G. COSTI. 
c IgU 
Estrada, nuestro ilustrado y bondado-
so Prelado, al recoger las frases de 
aquel y tributarle el aplauso á que se 
hacía acreedor por su valor cívico al 
manifestar lo que creía su deber pro-
clamar como elemento director de esta 
sociedad. * 
Adjudicación de medallas 
^íedalla de oro por Doctrina Cris-
tiana á Luis Pesant. Obsequio de Os-
wald A. Hornsby, 
Medalla de oro por buena conducta 
á Pedro Fons. Obsequio del Conde "Wi-
lliam H. Redding. Caballero de la Or-
den de San Gregorio. 
Medalla de oro por adelantos en el 
idioma inglés á Luis Pesant. Obsequio 
del Honorable Edwin V. Morgan, Mi-
nistro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos. 
Medalla de oro por adelanto en el 
idioma español á Luis Pesant. Obse-
quio del Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Medalla de oro por Matemáticas 
Fred Cone. Obsequio de Claudio Gon-
zález de Mendoza. Doctor en Leyes. 
Medalla de oro por adelantos en His-
toria á Miguel Suárez. Obsequio del 
Honorable Frank Steinhart. 
Medalla de oro por adelantos en Fí-
sica á José Mesa. Obsequio de Carlos J . 
Finlay, Doctor en Medicina. 
Medalla de oro por adelantos en Te-
neduría de Lihros á Stephen Zorrilla. 
Obsequio de Narciso Gelats. 
Medalla de oro por adelantos en De-
clamación á René Bonnet. Obsequio del 
señor Leopoldo de Sola, Doctor en Le-
yes. 
PREMIOS ADJUDICADOS 
Primer concurso acad-émdco 
Luis Pesant, primer permio. 
George Cone. segundo premio. 
José Mesa, tercer premio. 
Fred Cone, cuarto premio. 
Miguel Suárez. quinto premio. 
Stewart O 'Neill, sexto premio. 
Quinto grado 
Gerald Rojo, primer premio. 
Domingo Suárez, segundo premio. 
Alberto Ramírez Arellano, tercer 
premio. 
Gerardo Bahamonde, cuarto premio. 
Eduardo Alvarez. quinto premio. 
George Washington, sexto premio. 
Cuarto grado 
Horacio Pérez, primer premio. 
Armando Alvarez. segundo premio. 
José Antonio García, tercer premio. 
Abelardo Rodríguez, cuarto premio. 
Julio Pérez, quinto premio. 
Tercer grado 
George de la Vega, primer premio. 
Manuel Benemelis, segundo premio. 
Miguel Herrera, tercer premio. 
Urbano Godoy, cuarto premio. 
Domingo Jarro, quinto premio. 
Oscar Núñez, sexto premio. 
Segundo grado 
Charles Custin, primer premio. 
Carroll O 'Neill, segundo premio. 
Julio Sabi, tercer premio. 
Raúl Echeverría, cuarto premio. 
Fernando García Kohly, quinto 
premio. 
Carlos Kohly, sexto premio. 
Además "del señor Obispo y del doc-
tor Lincoln de Zayas, recordamos ha-
ber visto á las siguientes distinguidas 
personas, entre los concurrentes: Don 
Nicolás Rivero, Mr. "Willian Reeding, 
don Narciso Gelats, don Carlos Fin-
lay, Mr. Osvvald Hornsby, doctor Ja-
cobsen. doctor Ramírez Arellano, el 
Ministro de Santo Domingo, señor Pé-
rez Román, señor Yero Miniet. señor 
coronel Bullard, los Superiores de las 
Ordenes Religiosas Franciscanos. Do-
minicos, Jesuítas, Escolapios, Paules y 
Hermanos Cristianos; el Secretario del 
Obispado, el Capellán del Campamento 
de Columbia y otras muchas personas 
que no recordamos. 
Mañana publicaremos el notable dis-
curso del señor Lincoln de Zayas. 
E N G Ü I N E S 
Todo el mes han revestido las Flo-
res en la iglesia parroquial de Güi-
nes, una solemnidad extraordinaria; 
pero ningún día tanta como la que 
ayer, domingo, día último del mes, 
han alcanzado. 
Hay en Güines un Colegio de Her-
.manas de 3a Caridad, que como to-
dos los de su clase, es un centro 
de fraternidad, de fe, de laboriosi-
dad, de redención; las niñas que allí 
se educan son muchísimas, y el celo 
con que se las dirige como propio 
de esas santas religiosas. Fué ese 
•Colegio quien se encargó dé la fies-
ta del día último; y las hermanas 
y las miñas adornaaxHi la iglesiia con 
sumo arte y con perfecto gusto, ha-
ciendo de ella un ascua de oro en 
l¡a que resaltaban muchas flores, mu-
chas luces. 
Asistieron á la fiesta las herma-
nas y las niñas, cuatro de estas ves-
tidas de ángeles; rezóse el Rosario, 
cantándose la letanía; el Rector del 
•Seminario, P. Diego Navarro, pro-
nunció un sermón bellísimo—como 
era de esperar de tan ilustrado sa-
cerdote—y efectuóse después el ofre-
ciraienfto de las niñas á la Virgen. 
Fué el acto más conmovedor de 
•aquella solemnidad; la hermosa ima-
gen levantábase en un trono, y al 
ofrecerle las niñas sus flores, descen-
día por medio de un aparato con-
veniente, hasta colearse sobre la mé-
sita en que se la hacía el ofreci-
mien'to. lias cuaífcro nriñas ángeles hta-
cíam. guardia, de betatar. 
Y después, varias niñas, de las 
de menor edad, recitaron encanta-
doras poesías, impetrando de la Vir-
sron para Coba la prosperidad y el 
bien. 
Terminó el acto con una Salve 
cantada, como todo, por las niñas; 
la despedida fué tierna, conmove-
dora también. 
La concurrencia podía ser califica-
da de multitud;^ eso que se cele-
braba en Güines un mitin conser-
vador. 
Enviamos nuestra más pntusiasta 
enhorabuena al P. Viera, párroco de 
Güines, tan celoso siempre de todo 
lo que'á la religión atañe y al P. 
Navarro, cuyo sermón hizo aentir, 
conmovió, entró en el alma de to-
dos. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tSrCñshriA es na sobetltuto Inefccsivo del Elixir Parcgórico. Coráíalcs f 
JoabesCalmcntef. De gusto ifradablc No coiücne Opio, Morfiaa, B! DJn?uM otra substancia 
sarcéücs. Dcstrnys las Lombrices y qolta !a Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico yesoso. ABrip 
tos Dolores de ia Deattcióo y cara la Coastlpadóo. Rejulariza el Esíómaso y los Iníesíinos» y 
produce un sueño natural y saludable Es la Paaacea de los Nicos y el Amigo de las Aladres. 
i o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
De interés para ias Damas. 
Sayas warandol á 65» centavos. 
Sayas warandol á 49 centavos. 
Bayas warandol bordadas de tres y cuatro 
pesos, á $ l -99. 
Blusas finas á 99, $1-19 y 1-39. 
Trajes warandol de 5 y (> pesos, á 3-39. 
Sayas t a f e t á n y radsmir bordadas á 7.89. 
Trajes de n a n s ú á 1-79. 
Zapatil las para b a ñ o á 49 centavos. 
G r a n surtido de trajes para b a ñ i s t a s des-
de dos a ñ o s en adelante. 
LA MODA AMERICANA, 
A N T l t r ü O N U E V O L O U V R B . 
S a n R a f a e l 32. T e l é f o n o 1034-
o im 
Se remiten por correo los pedidos ai in-
terior de la Isla. 
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Beba usted cerveza, pero p i -
da la de L A T K O P I C AJÜ. 
BIBLIOGRAFIA 
—¿(Llegó algo nuevo. Morlón? 
—La mar de cosas; y sobre itodo, 
la mar de obras de Julio Verne; re-
corra usted esos títulos, y lea. 
Y leímos: 
La isla de Hélice, Olovis Darden-
tor, E l esfinge de ll-os hielos, E l so-
berbio Orinoco, E l testatoicnto de un 
excéntrico, Segunda patria. El pue-
blo aéreo. Las historias de Juan Ma-
ría 'CabiMoulin, Ante la bandera. 
Los hermanos Kip, Los piratas del 
Halifax. Un drama en ÍLivonia. Due-
ño del mundo, La invasión del mar. 
El íaro del fin del mundo y E l vol-
cán de oro. 
— Y además de eso—continuó el 
amable dueño de la librería situada 
frente á Martí, esto: La nueva, cien-
cia de curar ó enseñanza de la uni-
dad, de las enfermedad-es ;y su cu-
ración sin medicamentos y sin opera-
ciones. Manual y consejero de los 
hombres sanos y de los enfermos, 
por Louis Kuhne. 
Un grueso volumen de 530 pági-
nas encuadernado, $3.50. 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
"REFORZADO TRIANGULAR" DE ALAMBRE DE ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P ídase catáloffo en Español, de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens & Co.. Oficios 19, H A B A N A. 
C. 1595 28-lMy. 
A L C O H O L " A T L A S " * 
desde 2 hasta i íñ caballos de fuerza. 
Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más eóOlUSÍuipo que 
carbón, madera, gas ó eleccricidad. — Existencia completa en la Habana. 
Diuamos de luz con motores "ATLAS** desde $2£»0-O0. 
C. B, STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
• V I B R A C I O N * 
SALUD 
D E L D R . 







y PONER EN 
ACTIVIDAD LA 
SANGRE 
P R E C I O S O L A M E N T E S3.00 M. A. 
Cinco minutos de este ejercicio por las m a ñ a n a s 
al levantarse, le equivalen á un paseo á caballo, co-
r r e r á pie ó remar, etc., pero con la ventaja de que 
no se experimenta e l cansancio que á dichos ejerci-
cios a c o m p a ñ a . 
E l vibrador de salud es todo lo que su nombre in -
dica. P o r cada una de las m i l vibraciones que da por 
minuto, e s t á lleno de salud y poder curativo para 
cualquier dolor ó sufrimiento. 
Pueden verse en l a v idr i era de O'Keil ly 103, Agen-
cia de Máquinas de E s c r i b i r Oiivier. 
D ir í jase toda la correspondencia á 
THE DR, SANDEN C9M S. i . 
A P A R T A D O 937, H A B A N A , 
c 1868 m2-30 tl-1» 
: Qaé Hay en h Caía ? 
EL sa 
Wk es la 
1 
cuestión. 
Eli jabón Colgate es el mejor, 
no solo porque esta en estuche 
de nickel sino porque el jabón es 
superior en todos sentidos. © 
Proporciona una agradable" 
sensación en la cara. Sui propiedades 
pureza y antisépeia garantizan 
! afeitarse higiénicamenle. 
La abundante espuma facilita 
el afeitarse placenteramente. 
No se seca la espuma en la cara 
(La Verdad no necesita mayores comentario») 
C O L G ñ T E S 
S H f t U i . N f . á T I C K 
Depósito de la perfumería de Colgrate — Lamparilla 33 — Habana. 
c 1658 alt My U 
I 
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A. M A T T H E Y 
ZOE C H I E M H I E N 
GRAN NOVELA DRAMATICA 
TRADUCIDA DEL PBANOE3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y B E D O Y A 
(Epta novela publicada por la casa editorial Garnle? Hermanos. París, se encuentra de i**ntR en la librería de Wllson Obispo 52. — Habana 
No pudriendo, sin embargo, conte-
fierso por mks tiempo, se deslizó has-
ta el callejón en que Renato sostu-
vo la lucha con los agentes, l'legan-
Qo en el momento preciso en que 
todos habían desaparecido. 
Rpemcrosa qpe la sorprendiesen en 
traje de casa en medio de la calle, 
^olTióae apresuradamente á su ca-
6a sm tener valor para cerrar ia 
Puerta del ja.rdín. esperando que Re-nato iría á contarle lo sucedido. La 
^paciencia se apoderó de elHa, y 
JWHa i-gnorancia la hizo sufrir mu-
.^^mando su timidez, se diri-
' «a!^ lm j0VeD que l)asaba Por la 7 en el iqne reconoció á un 
vecino de una casa inmediata, y le 
preguntó qué había sucedido. 
—¡Nada, señorita, respondió éste 
saludándola, una disputa entre un» 
joven, unos (borrachos y la policía. 
—(Muchas gracias, respondió Caro-
lina retirándose. 
E l error del joven se explica con 
facilidad, sabiendo que los agentes 
dfe- la prefectura visten de paisano 
y que de noche todos los gatos son 
pardos. 
Carolina, sin acertar á explicarse 
cómo Oara se encontraba á aque-
llas horas en la calle del Infierno, 
creyó que algunos borra.chos la ha-
brían insultado y que su hermano se 
lanzó á socorrerla «interviniendo la 
policía en el lance, pero que, una 
vez todos en la prevención, les sería 
í'-ácil probar á los huérfanos la ver-
dad y salir en libertad. 
Pasó sin embargo, una noche agi-
tadísima y tres días presa de cruel 
incertidumbre. inventando -pretex-
tos para no volver é Pontainebleau, 
hasta que leyó en un periódico lo 
sucedido al llamado Renato 151., que 
debía comparecer ante el tribunal ¡ 
correccional acusado de 'insolencia á 
la autoridad. 
Habió á su padre, ocultóndoLe, co-
mo es natural, muchos detalles, y és-
te, que era un hombre de corazón 
y de condiciones verdaderamente ex-
cepcionales, al que níás tarde cono-
ceremos mejor, se apresuró á to-
mar informes y volvió diciendo que 
el negocio de Renato revestía mu-
eha gravedad, teniendo el joven en 
contra suya "malos antecedentes." 
—i Y su hermana? preguntó Caro-
lina. 
—También ha sido detenida: te 
prometo 'que haré lo que pued'a por 
los dos, contestó el ex-maigistrado 
no queriendo deoir á su hija que 
Clara estaba en iSan Ivázaro. Des-
pués que sentencien al hermano, me 
ocuparé de ese asunto. 
—Iremos á la vista, dijo resuel-
tamente la joven, y de ese modo 
sabrá que hav quien se interesa por 
él. 
El señor Dartois no se opuso, pero 
exigió que se pondría un velo es-
peso; lo único que no hizo fué exi-
gir que no lo levantase. 
E l juicio no fué muy largo. E l 
juez se limitó á resumirlo didendo 
que Renato hacía poco salió de la 
c'árcel.—lo que por sí sólo constitu-
ye un crimen.—que vivía en una 
casa sospechosa, habiendo antes cam-
biado el apellido, lo que no hacen 
las gentes honradas, y que se re-
sistió á cumplir las órdenes de la 
autoridad. 
Los testimonios aducidos fueron 
abrumadores, y los hechos probados, 
contribuyendo á agravar la situa-
ción lo dicho por el borradlo, al que 
Renato arrojó escaleras abajo por 
haber insultado á su iiermana, qve. 
deseoso de vengarse, dió malísimos 
informes de los dos hermanos. 
Renato se enífureció al oírlo, y el 
presidiente le amenazó con mandar-
le á la cárcel y juzgarle sin o irle. 
A pesar de esto, no se contuvo, 
y en su defensa dijo que había cum-
plido con un deber de hermano al 
querer arrancar á Clara de manos 
de la policía. 
Como resultado de todo esto le 
condenaron á un año de prisión. 
Carolina arastró á su padre fue-
ra de la sala. 
—¿Qué pensáis hacer? 
indignada. ¿Qué pens&î ? 
—iQue los dos hermanos, por muy 
dignos de estimación que sean, estári 
perdidos! Y en cuanto 'á Renato, lo 
único que se puede hacer, y haré 
será recomendarle al director de la 
cárcel de Pois-̂ y. 
—j'Debemos irfe á ver! 
—Tú no, yo sí, para alentarle 
Tu puesto no esrtá allí. 
preguntó 
— E l de una mujer está al lado de 
•los que sufren, y Renato sufre al 
creerse envilecido y pensar que le des-
precian. E l odk) y la desesperación 
le penderám, si no ihay una 'persona 
que le diga que tiene fe en él y que 
está vencido, pero no deshonrado para 
•má. 
Al día siguiente ordenaron á Rena-
to que siadiese ai locutorio especial, en 
donde encojitró á OaTciina y al señor 
Dartois... 
—¡ Vos aquí; exclamó muy coaimo-
vido. 
—Sí, qu:-se probaros que, ya que no 
puede evitarse la .prisión, es neicesa-
rio que tengáis valor y que la sopor-
téis como un 'hombre, ¡pues tené'is ami-
gos sinceres ante ios que no batbéis 
desmerecido. ¡Del mismo modo que 
nos dejáis, así nos encontraréis! 
Renato lloró sin apercibirse de ello 
y se creyó salvado, 
s —Venim'os á deciros tamibién que 
tengáis coníianza en el poirvenir y 
que haremos que -la -potbre niña salg^ 
del 'horrible lugar en que la arroja-
ron. No tendrá más casm que la mies-
es tr a y será mi hermana. 
—¡Oh! ¡Sois una santa! dijo Rena-
to arrodillándose y revelando en su 
mirada., á la vez que -acendrado res-
peto, profimd'a ipasión. 
—He aquí mi mano, señoir Renato, 
contestó Clara levantándole. Dentro 
de un año volveremos á encontrarnos. 
Tres di as desipués mairchaba Renato 
á Poissy completamente cambiado y 
dispuesto á coaiquistar cou 'dignidad 
su puesto en la vida, no contando pa-
ra nada con el largo ma/rtirio que ha-
'bía de sufrir en l-a ¡prisión -centra-l y 
acorazado su corazón contra el dolor 
y la infamia con la felicidad que lo 
ilen-aiba é irguieudo con orgullo Ja ca-
¡beaa bajo la corona de, amor y de fide-
l'idad que tegió la señorita Dartois. 
XX 
E l fin de Clara 
El señor Darois trepezó co n ines-
peradas dificultades cuando trató de 
obtener la libertad de Clara encerrar 
da en San Lázaro. 
Generalmente ibasrta, para couse^uir 
La 'libertad de una detenida, que una 
ipersoua respetable responda ;por ella 
y se obligue á asegurar su subsisten-
cia. 
El señor Dartois poseía gran fortu-
na y la eonsid'emción que da él haiber 
desompeñado treinta años la elevada 
maigistratura y era un hombre siugu-
lar. excéntrico en la apariencia, pero 
muy bueno en el fondo. 
{Ooniinuará.) 
DE LA MAÍ.V^A—Edición de la tarde.-^Jnnio 1*. de 1908. 
EN EL CENTRO GALLEGO 
POR LA NAUTILÜS 
•Ayer tarde presenciamos en los sa-
lomes del Centro Gal lego lino de esos 
actos qne ensanchan el corazón y 
ennoblecen el espíritu, con el grato 
ejemplo de las virtudes cívica». 
Los alumnos del plantel de Ense-
ñanza "Concrp'-ióu Arenal", del 
Centro Gallego, tenían acordado cos-
tear una hermosa bandera, con objeto 
de regalarla al Comandante de la 
"Xautilus" para qne la ostente en el 
busque-escuela de la Marina española. 
La bandera está ya -hecha y pre-
ciosamente bordada por las Hermanas 
de la Caridad de San Vicente de Paul 
y se halla expuesta en ei salón prin-
cipal del Centro Gallego. Es un tra-
ibajo meritísimo, con gran riqueza d© 
arte y colores. Ayer tarde fué oonvo-
eada la junta de los alumnos prime-
ro para la presentación del precioso 
emblema á la Directiva del Centro, y 
djf&pnés para acordar la forma en qns 
se ha de hacer la solemne entrega al 
Comandante de 'la 4*Nantilus 
Presidió el acto el señor Bngallo, 
Vocal de la Sección de instrucción, y 
actuó de Secretario el joven D. Anto-
nio Romero. 
Leídas Jas actas, fueron aprobadas 
casi por unanimidad las signientes 
proposiciones de la Comisión de fes-
tejos : 
1 La bandera, antes de ser énftoe-
^•b . será bendecida en los salones 
del Centro. 
2 Una vez bendecida, ser4 trasla-
da !;Í la bandera en su estuche al mue-
Ih' en una carroza alegórica. 
En la carroza irán representa-
das España, Cuba y Galicia por laa 
señoritas que designe la 'Comisión de 
Festejos del Centro, proponiendo des-
de luego las que posean el vestuario 
correspondiente. 
4 Al acto de la entrega de la Iban-
dera asistirán los estandartes del 
Centro y de la Sección de Instrucción, 
•portados por individuos á oaballo y 
vestidos de blanco y negro. 
5 Serán invitadas á dicho acto las 
Directivas del Centro y de la Sec-
ción ¿Be instrucción, así como todas 
aquellas personas que lo crea conve-
niente la Comisión. 
6 Una comisión de alumnos se 
eotn vistará con el comandante de la 
"NAntilus'' para saludarle en nombre 
de .sus compañeros y compañeras y 
para participarle cuándo se efectuará 
la entrega de la bandera y pedirle 
que un piquete de marinería asista á 
la conducción de aquella. 
La sociedad Juventud Perrolana, 
caso de que se acuerde amemizar el 
paso de la comitiva, ejecutará duran-
te el trayecto varias piezas de música 
con su rondalla. 
8 Una comisión de alumnos se en-
trevistará con el señor Alcalde para 
invitarle al acto. 
(9 La Comisión de Festejos del 
Centro será, la encargada de cuidar 
del orden durante el trayecto. 
T I O A la vuelta de la entrega se 
dará un convite en los salones del 
Centro é los señores y señoritas pre-
viamente invitados. 
Aprobadas que fueron estas base1?, 
el señor Bngallo descubrió la preciosa 
bandera, que se hallaba en un ri-quí-
simo cstuehf. 
En aquel mismo acto, una señori-
ta alunina tocó en el piano la Marcha 
Real española y después el Himno 
de Bayamo. Todos los presentes se 
levantaron en señal de respeto á la 
insignia de la Madre Patria y á las 
notas fervientes do las músicas nacio-
nales de España y d eCuba. 
Seguidamente nuestro querido ami-
go &] inspirado orador don José P. 
Fnentes prenunció un elocuentsimo 
y hreve discurso, felicitando á los 
alumnos del Centro Gallego por aquel 
hermoso acto y con especialidad di-
rigióse á los alumnos pequeños que 
estaban allí atentos y respetuosos, 
mostrando una decidida vocación por 
todo lo que es noble y hermoso. 
'También con ellos estaban las se-
ñoritas alumnas las cuales aproba-
ron los acuerdos y api and i e ron al 
insigne orador que tan brillantemen-
te glorificaba las iniciativas del Co-
legio "Concepcrón Arenal". 
Después acordaron otros particula-
res como los de exponer la bandera en j 
el salón d l̂ Centro Galüego, durante 
tres días y después en los escaparates 
de " L a Marquesita" y "Le Pria-
temps", sucesivamente. 
Felicitamos de todo corazón al Cen-
tro Gallego y á sus alumnos por tan 
hermoso acto. 
F e l i z : v i a j e 
A bordo del vapor inglés "Segu-
ra," se embarcó hoy con rumbo á 
Europa, nuestro querido amigo y an-
tiguo compañero en la prensa don 
Homero Serís, actualmente doctor en 
Filosofía y Letras, cuyo señor fué 
declarado Alumno Eminente por la 
Universidad de la Habana, cuyo cen-
tro docente le ha pensionado para 
que pueda ampliar sus estudios en 
las Universidades Europeas. 
En el mismo vapor se ha embar-
cado también, nuestro buen amigo 
don Ramón Martínez Infante, quien 
se dirige á Bergen, Noruega, de cu-
yo Consulado ha sido nombrado Can-
ciller. 
Les deseamos un feliz viaje. 
E L T I E M P O ~ 
Parece indicado un día de calma co-
mo el de ayer. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de hoy falleció el 
Excmo. Sr. D. Juan Soler y Moreil, 
Conde de la Diana y Presidente del 
Consejo Económico administrativo 
del Asilo particular para mendigos 
"La Misericordia". 
Las honradez y protbidad del ilus-
tre finado, sus iniciativas en pro de 
cuanto tendiese al ajeno 'bienestar y 
las excelentes cuailidades que adorna-
ban su hondadoso carácter, hacen que 
su desaparición sea mucho más sensi-
ble, ya que con sn prestigiosa figura 
pierden los pobres un valioso apoyo 
y un cariñoso consejero. 
Mañana se dará al cadáver cris-
tiana sepultura, saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria, Galia-
no 68. para el cementerio de Colón á 
las ocho y media. 
Descanse en paz el ilustre finado y 
reeiihan sus familiares la expresión de 
nuestra profunda y sincera condolen-
cia por pérdida tan irreparaJble. 
FIJOS como el SOL. 
UNICOS IMPORT ADOJRES 
CUERVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. altos. 
POR U S OFICINAS 
P A L A C I O 
Por Nuevitas 
E l Alcalde Municipal de Nuevitas, 
don Federico Mirancla, entregó hoy en 
el Gobierno Provisional tres instancias 
solicitando la construcción de la carre-
tera de Punta de Piedra al Embarca-
dero de May ana bo, para la composición 
del Parque de Cisneros en aquella ciu: 
dad, y la derogación de la orden que 
prohibe la pesca del carey. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas cuarenta y tres 
solicitudes de indulto. 
Indultada 
Ha sido indultada Sara Marín y 
Agudo, conmutándole por multa á ra-
zón de un peso moneda oficial cada día 
de arresto que le impuso el Juez Correc-
ccional del primer distrito. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Archivero gene-
ral de Protocolos del Distrito Notarial 
de Jaruco, don Julián Sánchez y Víc-
tores. 
" H O T E L S E V I L L A . " . 
El más amplio y fresco Restaurant de 
la Habana, ofrece sus salones Junto con 
un hermoso patio, á, l̂ s famlllaá y al pti-
bllco en general. 
Cuenta con un magnífico surtido de hela-
dos nuevos y cocina Inmejorable. 
PrecleMi madico». 
Trocadero y Kulueta. 
Nota. — Este hotel no se cenrartt durante 
el verano. 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas Us Drognerías. 
Ttate de HUI pura lo. cubMIoa 7 la 
barba, nr̂ ro o oaataao. 
Precio ernf. &O. 
A S U N T O S V A R I O S 
Nuevas Oñoinas de Comeos 
E l día 16 de(l actual quedaron 
abiertas al servicio piiblico la-s Ofi-
cinas de 'Correos de Charcas y Hor-
friiita en la provincia de Santa Cla-
ra. 
Regreso 
El lieeo'ciado dom Domingo Ama-
idior y Ga-Tcía ha iretxxmado de su via-
je á Santa Cruz do las Palmas, en el 
vapor español "Bnenos Aires" que 
fondeó en te$e puerto en la tarde 'Je 
a'yer. 
Regresa á Culbia el señor Amaidor, 
Tamentanido la xlesgraeia de haber 
pendido para siembre á su 'herniana 
{predilecta, f aTlecida en Oaaiarias. y cu-
yo mal esta'do 'de mliM dio origein á 
que él se (pusiena en mardha para 
aqueTlas Islas. 
Apro'vechíó ei «eñor AinadoT siu via-
je al Arcíbipieilaigo Canario para vi-
sitar la.s primcipales islas de aquél, 
con el fin de arreglar asra'bos de ín-
(dlole pri vaAia; habiendo sido objeto de 
mancadas dístinedones 'por parte de 
las autaridafdes, prenda y pueblo d'c 
•las ciuJdaídes que visitó, en las que sse 
le hi'cieroín las «m'ás icrntusia-síias mami-
fe?tacioneis patrióticas, al ver en él 
una personalidad de alt'O relieve en 
•lo que «e relaciona con la fundación 
'de la Aso-ciación Oanaria de la Haba-
na, 'de la que el sieñor Amador fué 
el pritaer Presidenite. y á cuya funda-
ción contribuyó él con «iw •iniciativas, 
su prest-î rio. y las muchas relaciones 
y simpatías de que goza en Cuba. 
Juramentos 
Han jprado sus cargos de Vice 
CónsQl dé Cuba ep Méjico y de 
Coneiller del Consulado en París, los 
señores don José Robleda y don José 
L. Lluoh, respectivamente. 
Granizada 
En la provincia de Santa Clara, 
entre Santo Domingo y Lajas cayó 
el sábado un aguacero torrencial 
acompañado de una fuerte graniza-
da. 
Se vieron granizos del tamaño de 
una nuez. 
Llegada 
En el vapor español "Buenos Ai-
res," llegó procedente de Puerto Ri-
co, el banquero inglés M. H, S. 
Marray. 
M A M A S POR EL CABLE 
D E P R O V I N C I A S 
b a r i t a G l a r a 
(Por telégrafo) 
Placetas, Junio 1. 
á las 7-40 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
La casualidad de hallarme en es-
ta población do poso para Yagna-
jay, hízome presenciar el grandioso 
recibimiento hecho á los generales 
G-ómez y Ensebio Hernández. 
Al descender del tren los candida-
tos liberales históricos recibieron llu-
vias de flores lanzadas por preciosas 
damitas de Placetas. 
La manifestación formáronla mi-
llares de infantes ascendiendo la ca-
ballería en número superior á mil 
cuatrocientos jinetes. 
Efectuáronse dos mitins haciendo 
uso de la palabra los generales Fe-
rrara, Loinaz del Castillo, Machado, 
Ensebio Hernández, el licenciado 
Berenguer, Junco, Gonzalo Pérez, 
Suárez y otros. 
En el Parque de Oasallas celebró-
se una comida de más de mil cubier-
tos. 
E l futuro senador don José María 
Espinosa obsequió á la. comitiva con 
un espléndido almuerzo en su finca 
"Fé", concurriendo 42 comensales. 
Las despedidas fueron entusiastas. 
Envío detalles por correo. 
Oscar Pumariega, 
N i ñ o s q u e m u e r e n 
Con los Polvos Antihelmínticos de Her-
nández, preparados por su nieto y sucesor 
el Dr. ArnautO en Monte 128, se arrojan los 
parásitos, ya estén en el estOnaaso 6 en los 
intestinos. Las lombrices producen en los 
nifios muy graves enfermedades y muchas 
veces, la muerte sobreviene, sin que se se-
pa exactamente el porqué de ella. Son muy 
contados los niños que en m&s 6 menos 
número no las padecen. 
Asociación de Dependientes 
Nuevas Delegaciones 
Por telegrama recibido en esta ca-
pital sabemos que ayer, con el ma-
yor entusiasmo, quedaron constitui-
das la Delegación de Mántua y una 
iSubdeilegación en los Arroyos con 
168 socios. 
Felicitamos á la Sección de Pro-
paganda de la importante sociedad 
por esta nueva prueba de su activi-
dad. 
4 » 
C í r c u i o A n d a l u z 
Han quédaldo definii'fcivA'nie»nite ins-
taladar lia Secretaría y oficinas tíe es-
te Círculo en -su docal de la •calle Pra-




Bamio de Monserrate 
Se ruega 6 todos los vecinos afilia-
ldo« á lia Agrupación Nacional Inde-
•pe-nidient-e, 6 que si'irrpaticeu •con las 
M'eas iconite(nitda.s en nuestro manifies-
to 'al País, se sirvian 'concurrir -á la ca-
sa mimero 30 E. de la clalile de Cam'pa-
<n/ari,o, el día 2 de Junio á las ocho'ide 
la moeihe, pana constituir nuestro Co-
mité en' este barrio. 
Solo tendró-n noto ipara ese efecto, 
los vecinos aftliaídbs á da Agrupación 
Nacional In-depen'di'ente 'hasta el (día 
anterior á fe Constitución :ctel Ooinfi.té. 




Barrio de Pueblo Nuevo 
Se ruega á toldos dos veciuavs afilia-
dlos á d'a Agrupación Nacional Iml-p-
ipendiente, ó que simpaticen con .las 
Meas contenaidas en muestro manifies-
to al país, se sirvan concurtrir á la 
casa nú'míero 138 de la calle de Zanja, 
el día 2 ide Junüo á las cc'ho 'de Qa no-
che, para constituir nuestro Comr'té 
m este barrio. 
Solo tcoklnám voto nara este efe-oto, 
los vecinos afiliólos á la Agrupación 
Nacionial Imdep^h'diente ha«ta él día 
anterior á la constitución' del Cordité. 
/ J . Carrera, y Justiz. 
Secretairio Provisional. 
PAiKTTDO LTBETRATi ITT^TORTCO 
Comité del barrio de Peñalver 
De orden del señor Presidente, so 
cita por este medio á todos los afi 
liados á este organismo, para la jun-
ta general de elecciones que tendrá 
lugar el próximo 3 de Junio á las 
ocho de la noche, en la casa calle de 
Condesa número 38. donde también 
se tratarán asuntos relacionados con 
las futuras elecciones municipales á 
fin de orientar á todos los miembros 
sobre ciertos particulares á ese res-
pecto. 
Por tanto; dado el interés que te-
nemos por > el triunfo inmediato de 
nuestra causa, es de esperar que 
I asista á dicho acto, el mayor nú-
i mero nosiblc. 
Habana. Mayo 31 de 1008. 
# El Secretario. 
Trinidad Estrada. 
Servicio ds la Prensa Asociada 
D E A Y E R 
SQLTRBS LLAMADO 
PARA INFORMAR ( 
Washington, Mayo 31.— E l Secre-j 
tario de Estado, Mr. Eoot, ha Uamado I 
á esta capital al Ministro de los Esta-1 
dos Unidos en Panamá, Mr. Squires, 
para que informe minuciosamente 
acerca de la situación política en Pa-
! namá, que va haciéndose muy com-
plicada. 
FIN DE LA LEGISLATURA 
Anoche dió el Congreso por termi-
nadas las sesiones de la presente Le-
gislatura, 
EMPATADOS 
París, Mayo 31.—El Derby fran-
cés de 20,000 pesos, que se corrió hoy 
en Chantilly, resultó en un dead-
heat el caballo de Mr. W. K. Vander-
bilt "Easick I I " y el de Deschamps 
"Quintette I I " . 
A consecuencia de esa declaración 
de empate, los propietarios de los ca-
balics se dividieron el premio. 
LLEGADA DEL "MEXICO" 
Nueva York, Mayo 31.—El vapor 
de la línea de Ward, "México", ha 
llegado con un día de retraso á este 
puerto, procedente de la Habana y 
Veracmz. 
Trae dicho vapor las señales de 
haber sufrido los efectos del huracán 
que encontró el dia 29, cuando se ha-
llaba á la altura del cabo Look-out. 
E l viento llegó á alcanzar una veloci-
dad de ochenta Tnillnj por hora. 
Mientras el vapor corría el tempo-
ral, no se permitió á los pasajeros su-
bir á, cubierta. 
LOS JAPONESES 
ESTUDIAN E L RUSO 
Tokio, Mayo 31.-^E1 Ministerio de 
la Guerra del Japón concede actual-
mente gratificaciones á les oficiales 
4ue se encuentran en países extranje-
ros estudiando idiomas. Entre éstos, 
los más favorecidos son el chino y el 
ruso. 
En esta capital hay muchos estu-
diando el ruso. 
MUERTO EN UN 
CARRO PULLMAN 
Pittsburg, Mayo 31.— Mr. J . F. 
Hanson, agente consular de los Es-
tados Unidos en Nuevitas, Cuba, ha 
sido encontrado sin vida en la cama 
del carro Pullman, al dirigirse á Was-
hington desde Chicago. 
La causa del fallecimiento fué una 
afección cardiaca, 
STEINHEIL ASESINADO 
París, Mayo 31.—Adolphe Stein-
heil, distinguido pintor, residente en 
esta ciudad, fué asesinado anoche. La 
suegra de Steinheil corrió la misma 
suerte que éste. La esposa del pintor 
fué encontrada atada á la cama y 
amordazada. 
La señora Steinheil ha declarado 
que su esposo y su madre fueron es-
trangulados por dos hombres y una 
mujer que había sido m. modelo, los 
que se apropiaron de cuantos objetos 
de valor encontraron. 
LA PRINCESA AMELIA LUISA 
SE CASA CON KOZIAN 
Lucerna, Mayo 31.—Han llegado á 
esta ciudad la princesa Amelia Luisa, 
el "driver" de automóviles de carre-
ras Gustavo Kozian, con quien se es-
capó la princesa, y la madre de éste 
han llegado á esta ciudad. Si las nego-
ciaciones que se están llevando á cabo 
para obtener la aprobación real para 
el matrimonio fracasasen, la ceremo-
nia se efectuará aquí dentro de poco. 
REBAJANDO LOS PASAJES 
Río Janeiro, Mayo 31.—El gobier-
no del Brasil ha hecho los arreglos 
necesarios á fin de que se haga una 
rebaja de consideración en el precio 
de los pasajes por el ferrocarril á los 
estudiantes de la Escuela Normal de 
Cccmercio de Boston, que visitarán las 
naciones suramericanas en el mes pró-
ximo. 
pBSE&UÍO DEL KAISER 
Berlín, Mayo 31. — E l emperador 
ha obsequiado con un banquete en la 
noche de hoy, al rey Gustavo de Sue-
cia. Ambos brindaron en términos 
muy cordiales. 
EL AERONAUTA 
EKEDEKICK WOOD AHOGADO 
Frederick Wood fué cogido en los 
pliegues de una. bandera cuando des-
cendía de su glebo en un paracaida, y 
se ahogó en el río Passaic. 
FAMILIA EXTERMINADA 
Piladelfia, Mayo 31.— Toda la fa-
milia de William Eidelman, ha pere-
cido ahogada, al zozobrar, por haber-
! se vo'lvado el bote en que paseaban, 
en el río Pensaukcn. 
Los que murieron fueron Eidel-
man, su espesa y sus dos hijos. 
EL PUERTO DE LA GUAIRA 
CERRADO 
Willemsted, Mayo 31.— La conti-
nuación de la peste bubónica mantie-
ne todavía cerrado el puerto de La 
Guaira. Témese que el contagio se 
extienda á otros lugares de la repú-
blica. 
otro barco, 6 había embarrancado 
á consecuencia de la densa neblina 
que prevaleció en el mar del Norte, 
sufrió solamente una pequeña des-
composición en su maquinaria, mien-
tras" se hallaba en el río Schaldt, y 
se dirige actualmente hacia Dover, 
en donde se le harán las necesarias 
reparaciones. 
AJOdlDEINTB EN UN 
AEREOPLANO 
Roma, Junio 1.—El aereoplano del 
aeréopanta Delagrange que efectuó 
el sábado una ascensión, puso el 
vuelo prodigioso de doce mil qui-
nientes 70 metros, ha sufrido hoy una 
avería, al llevar á cabo una exhibi-
ción privada en presencia de la reina 
y algunos convidados; después de re-
correr unos 800 metros próximamen-
te, se descompuso el motor y el apâ  
rato se cayó al suelo; pero como 
afortunadamente se hallaba solamen-
te á unos cuantos piés del suelo cuan-
do ocurrió el accidente, el aereopla-
nista no sufrió daño alguno. 
ÍN!FM3)RiMÍE ApiROBAIDO 
Washington, Junio 1.—Después 
que hubo fracasado el sábado la ten-
tativa de prolongar indefinidamente 
la discusión sobre la ley de circu-
lación monetaria, fué aprobado por 
la tarde el informe dn la Comisión 
Mixta, así como las demás leyes re-
ferentes á concesiones de créditos, y 
ambas Cámaras suspendieron sus se-
siones, sin fijar día para reanudar-
las. 
DISPENSARIO LA ""CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densa-da, el arroz y el azúcar que les 
dietribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
aísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
Por el último vapor fle Enropa 
En la casa de comislfln 6 Importaclfin 
Joyas, BrflUntM y Hclojes MARc^ d* 
NO MARTINEZ. Muralltt, 27. altos, ^ 
recibido el nuevo surtido de Jtrra. A * 
ae n0v 
dad. Brazaletes de oro de todas f0r 
sortijas de brillantes fantasía nar= ^ _ , ^ 'd- seño, ras. Cadenas de Abanico, broches u~ oro v brillantes. Medallas modernistas ira,-. 
' BarKantu 
lias de todas formas y Relojes de Seflo 
oro mate con diamantes. ^ 
Para Caballero»: Sortijas, solitarios 
t brillantes; leontinas mate marteléea de 
j rías formas; alfileres de corbata fant , : 
, brillantes; gemelos yugos novedad, y pSí*: 
I Jes de todas marcas. 0* 
(brande» lotes de Brlllanten de todos 
' maños, para montar. ^ 
Ventas «1 por mayor y menor. 
E . P. D. 
JLa S e ñ o r a 
1  Güíin nm 
.yinJa íe Rírâ  
HA F A L L K C I U O 
Y dispuesto su eotierro pura 
las cinco de la tarde de este día, 
sus hijos, hermanos y personas 
de su amistad ruegan se sir 
.van concurrir á la casa mor-
tuoria calle de Pepe Antonio 
número 20 (Guanabacoa) para 
acompañar su cadáver al Ce-
menterio de dicha villa, favor 
que agradecerán eternamente. 
Cluanabaooa 1 de Junio de 1903. 
Teresa, Caridad. CloiiJde, Isidro, 
Lorenzo y Miguel Kivas Guiñan; Ra-
fael (iuinart v ( astro; -rerardo, Fran-
cisco y José Hevia y Serra, Rogelio 
Cañedo y Hevia, Autouio Ochoa 
Luis Paganetto. Dr. JoséR, Sabadi,' 
6 1981 1-1 
L&SKA, MARIA WILSON DE PORTAL 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para elViía 2 de Junio, á las ocho y media 
déla mañana, su viuda, familiares y amigos que suscriben rueganá 
sus amistades encomienden á Dios su alma y se sirvan acompañar el 
cadáver desde la casa mortuoria, Refugio 31, altos, hasta el cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana IV de Junio de 1908. 
Víctor Portel, Cosme María de la Torriente, Maximino Portal; Juan, Celestino 
y Pascual Portal; Leandro J. de la Torriente y Hernández; Cosme, José y Lean-
dro de la Torriente y Peraza, Dr. Francisoe Etchegoyen, José Manueide Xime-
no, Dr. Luis Ortega, Dr. Ignacio Piasencia. 
84U 1 t-1 
E L I P . X > . 
i. Sr. Don Jm Soler y 
CONDE DE DIANA 
JKC ^ - á L ZLJ. E S O H > O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 2, á las 8% de la 
misma, sus hijos, hijos políticos, nieto y amigos que suscriben 
ruegan á su amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Gaiiano 68, para acompañar el cadáver al Cemonterio de Colón, á 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana 1? de Junio de 1908. 
Leandro, Juan Enrique, Julio, Alberto Soler y Baró, Ignacio Angulo, Joa-
quín Qumá y Ferrán, Francisco Plá, Jeaquín O. Gumá y ¡Soler, Antonio Conejo, 
J. M. Cbávez. Dr. Juan B. Landeta. 
No se reparten esquelas. 
c 19ÍK) tl-1 
Br 
D E HOY 
EiE VAPOR ' VADERLAND" 
Amberes. Junio l . — E l vapor "Va- ¡ 
derland" que salió de aquí para Nue-
va York, el sábado pasado y que 
se dijo había tenido un choque con 
4 
Eicio Sr. Doq Jaén Soler y 1 
Conde ele la Diaau, Presidente del Consejo Kconó-
mico* Administrador del Asilo Particular para men-
digeos «'Lía Misericordia. 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media de la mañana del 
martes 2 del mes actual, los que suscriben ruegan á todos los señores 
t Consejeros y demás amistades se sirvan concurrir á la casa mortuoria 
Gaiiano 68, para acompañar el cadáver al Cementeterio de Colón. 
Habana 1? de Junio de 1908. 
E L SECRETARIO, 
Antonio Co. 
C 19S9 
E L VICEPRESIDENTE, 
H e r m e n e g U d o Jjanda* 
D I A R I O D E L Á M A E I N A — E d l o i V o de la tarde.—Junio Io. de 1908. 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
jjesniintamos el título: la cosa no 
ftié»imuY aleare que digamos. Comen-
ramos oon un partido malo y termi-
namos con otno ibastante a*€>gularcete. 
ju^aíTon el malo á 30 los ¡blancos Ei-
bar y Modesto, contra los azules An-
crpl Urrutia y Ermua, zaguero el más 
Jrav̂ e y el más silente de todos 
los zagueros. Lo ganaron los azu-
jes con gran facilidad, haciendo un 
juego digno de mejores contrarios, 
pues que ni Eibar ni don ^lodesto die-
ron pelota con cesta en toda la pelea, 
^sí que su derrota fué desastrosa y 
coreada con algunos pitos de la gente 
¿e buen h/umor. Bailaron más y me-
jor que Ja Imperio y si los llega á ver 
el cosaco Ensebio los contrata para la 
próxima. Palabra 
En camtbio, Angel Urrutia jugó bo-
nito, derrodhó facultades y estuvo 
preciso y [pronto -á todo y en todo. 
Urrutia asciende de categoría y gâ  
na cartel de un modo asombroso Y 
el silente y grave Ermua pegó á con-
ciencia, peloteó con gallardía y se-
guridad y se desplegó como un pelo-
tari de primera de primera. Lástima 
que los contrarios fuesen dos caca-
túas. 
Y la primera quiniela fué nerviosa: 
liizárraiga entró en la cancüia y sin 
molestia alguna de parte de aquellos 
que el deber tenían de molestarle, bi-
so cinco tantos. Luego salió y á la 
vuelta lo venden tinto; Lizárraga se 
anotó el tanto seis. Confieso que Li -
zárraga no necesitó pañuelo para lim-
piarse. No ihubo nada de aquello de 
ganarás la quiniela con el sudor etc. 
Y demos cuenta del partido regu-
Jarcete, nada más que regulare etc. 
A reñirlo salieron los blancos don 
Isidoro y Frascuelo contra Petit y 
Lizárraga que en mala hora se enfun-
daron la blusa de color celestial- Tuvo 
un triste discurrir esta pelea; desde 
d tanto primero (hasta el tanto final 
fué blanco, iblanco, (blanco y sin vuell 
ta; sin graves accidentes, sin iguala-
das, llegando los blancos al tanto 
treinta cuando los tristes azules se 
quedaban en el tanto 26. Y fué así 
porque Lizárraga salió muerto, ago-
tado, sin ibrios, sin ¡poder, con menos 
alma que una gallina clueca, y por-
que Petit pifió mucho, entró poco, en-
tró mal, entró forzado y su pelota 
en el rebote era inocente, tonta. Cuan-
do remató Petit ¡remató en ila--arena y 
en la cesta de sus contrarios. El jo-
ven chalo entró (poco; pero entró i 
tiempo, con a-g-allas y con guaspeza. El 
héroe fué Frascuelo que además de 
estar seguro y de pegar como •un ca-
ñón, desdo el rebote les arrancó el 
partido á los azules. Estuvo muy ibue-
, no Frascuelo. 
La uilima quiniela se Üa Ilevó Par-
gaxpaga. Paga y vuelve já co-brar. 
Pagos. 
Primer partido: $4r03. 
, Segundo partido: $3-57. 
Primera qmrüela: $6.32. 
Segunda quinieLa: $5-97. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana martes 2, á las daho derla no-
che en- el Frontón J-aá-Alait 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entr« 
Mancos y azulee. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados loa 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
1 3 a , s e - 1 3 £ t I T 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta el dia de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsbumg 20 14 
Ohicago 21 15 
New York 19 16 
Cincinnati 19 16 
Filadelfia 17 15 
Boston . . . . ' 17 19 
Brooklyn U 21 
Saint Loioás 14 24 
Juegos para hoy • 
New York en Boston. 
Pittsburg en Chicago. 
Saint Louis en Cincinnati. 
Filadelfia en Brooklyn. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
New York 19 15 
Detrrvit 20 16 
Filadelfia 21-18 
Cleveland 20. 19 
Saint Louis 20 20 
Chicago 16 19 
Washington . . . . . . 16 20 
Boston 15 24 
Juegos para hoy: 
Cleveland en Detroit. 
Ohicago en St. Lonis, 
Boston en New York. 
Washinton en Piladelfia. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
T E A T R O N E P T U N 0 
GALIANO Y NEPTUNO 
EMPRESA BALLCORBA.-ARGTJDIN 
Luneta 10 etc.—Tertulia 5 ota. 
Hoy magníficas tanda® con estrenos 
de vistas ánSfceresantes. 
P e r i ó d i c o s d e a c t u a l i d a d 
En " L a Moderna Poesía," Obispo 
135, se han recibido los de esta semana 
en que pueden contarse la revista ma-
gazine Hojas Seiecias que es 
modelo en su clase. Este numero de 
Junio, trae " L a leyenda del tabaco,', 
muy curiosa; " E l tabaco, las tabaque-
rías y los tabaquistas" y multitud de 
amenidades con grabados preciosos., 
También han venido "Alrededor del 
Mundo," "Mundo Científico" y el 
"Cuento semanal." Esta vez va uno 
de Jacinto Octavio Picón, titulado: 
"Rivales" con el retrato del autor de 
tamaño natural 
"Por esos Mundos," "Blanco y Ne-
gro." "Los Sucesos" y "ActnalfT^-
des" acaban de llegar con muchas noti-
cias interesantes. 
Además han venido las colecciones 
de " E l Imparcial," " E l Liberal" y 
el "Heraldo de Madrid" con las noti-
cias recientes. 
En " L a Moderna Poesía" se han re-
cibido también las modas Chas Pari-
sién y Album de Blusas DelÍBjcwtor y 
otras más. 
Y gran número de bloques de papel 
para cuartillas más'baratos. 
ROBO DE DINERO 
En el es^biecámientoo d̂e Víveres 
" E l Brtaoo Fuerte," calzada de Ga-
liano nfúmero 132, se cometió un ro-
bo ocmsisftetntoe en 200 pesos piafa es-
pañola, un raloj con leontina 'de oro, 
y otro reltoj erwílbapaJdo. 
Seguía el dueño idel •es'tablecimncn-
to D. José María Paz Aedo, el dinero 
fué^sustcaádo de la carpeta del escri-
torio la que violentiarcn con una 
A u P e t i t P a r í s 
Se ha recibido una gran varie^iad de elegantes M O D B b O S para 
la estación. 
También tenemos un bonito surtido en SOMBREROS para las PLAYAS 
y que vendemos á UN CENTEN, 
T e l é f o n o 6 8 6 . O b i s p o N . 9 8 
c 1868 t8-S9 
SE 
L A F I L O S O F I A 
E N R E F O R M A S 
d e l>o6 p o p u l a r e s a l m a c e n e s d e t e j i d o s 
Participan al público que dentro de breves días quedarán terminadas 
ías obras de ensanche para UQ nuevo departamento de ventas al por mayor, 
con grandes ventajas para las familias. 
Todas las compras que se hagan en el citado departamento obtendrán 
grandes rebajas. 
Siempre en la brecha, 
Siempre al día, 
Esta es: ^La Filosofia'^ 
TEPTÜNO Y SAN NICOLAS. TELEFONO 1035, 
1-1 
trindia que fué ocupada, y ^ospedha 
que el autor o autores de dic:ho h&ého 
penetraran por el 'patio de la casa va-
'üéndo-se íde una soga, que estaba en 
Ja azotea. 
La policía diú cuenta 'de este hecho 
•afl señoír Juez de .guardia. 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
En Ja calzada Ancha del Norte es-
quina á Marina tropezó con el cesta-
do de un tranvía eléctrico uúme-ro 93 
de la línea de Universídiad la bicicleta 
í:n que mentaba el blirnico Candelario 
Dion Caballejo, vendedor amibulante 
3- vecino Ide'l numero 295 de la ante 
dic'ha calzada, teniendo este Ja des-
gracia de ser arrollado por e.l tran-
vía que le ocasi'cnó lesiones en dife-
rentes partes fle] oaerpb, de pronosti-
co grave. 
El 'hecho según el lesnooadft, fué 
casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al caerse' d&slde la csealera de la 
Joma " E l Pe.nsaffiento'" á la calle 27 
de Noviembre, en Regla, se causó le-
sicnes graves, el menor Carlos Caut 
Rojas, de 9 años kie edad y vecino de 
Fresneda número 2. 
El Dr. Ocho a. que recenoció al le-
sionado certificó que presentaba tres 
heridas cení usas en las regiones fron-
rtal temlporal úzquepda, y occipital, que 
le ocasionaron fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
El fhéc'bo fué casuaü, y el Testenado 
quedó «en su domücilio. pcxr contar sus 
f amliliaires con recursos para su asis-
tencia medica. 
EN REGLA 
El Dr. Oc'hoa. asistió ayer de pri-
mera intención a.l mieno-r de la raza 
blancia BmHio Rodríguez Conde, de 
10 años de edad, vecink) de Céspedes 
número 77, de la fractura de los hue-
sos del ante buaizo deredio. y ide una 
herida contusa en Ja región frontal, 
de pronóstico grave. 
Estas lesiones Jas -recibáó al ca/erse 
en la acera del Mercando de aquel ba-
rrio, al tropezar con otro menor que 
iba corriendo. 
El hecho fué casuail. 
EN EL PASEO DE MARTI 
Al bajarse de un tranvía esn el Pa-
seo de Martí esquina al parque del 
Mailecón, tuvo la desgracia de caerse, 
el blanco DanieJ Campos Baltiñas, ve-
cino de Marina número 5. causá»adose 
lina contusión de segundo grado en 
la nruñeca derec'h'a, y escoriaciones en 
el brazo izqnertáb, siondo dichas 'le-
siones de pronóstico leve, según cer-
tificado del Dr. Cueto, quien le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
med-5 ca. 
El lesionado queídó en su domicilio. 
LESIONES LEVES 
La mKTTe.na Angela Le«on Brito, ve-
cina de Ohaple número 3 rn el Cerro, 
fué asistida por el Dr. Hevia, de una 
ecntus-ión en la región frontal lado 
derecho, y o'tra en la lateral izquier-
da del cuello, de pronóstico leve, sin 
reeesidad de asistencia medica, cuyas 
lesionies se las causó su cencubino Jo-
pé Plutarco Valdé®, "á causa de un dis-
gusto habido entre amibos. 
La policía que conoció de este he-
oho dejó citados de comparendo para 
el día de hcy amte el señor Juez Co-
rreccional del idiatrilto. á la Leson y 
ail "VaMés. acusados ambos de reyerta. 
TETANO TRAUMATICO 
En Ja decima Estación de Policía 
se presentó âyer tarde. D. Silvestre 
•Cajiga'], vecino de Carmen letra A en 
el Cerro, baciendo entrega de un cer-
tificad del Dr. O'FarriJ por el que 
•• ¡¡-ta haber asistido al menor 8ilves-
tre Várela, de 5 años de edad, fué 
asistido de una 'herida por incada de 
clavo, co un pié, con fenómenos de 
tétano traumático de pronóstico gra-
ve, y cuya lesión se causó casualmen-
.le dicho menor con un clavo en el 
•patio de su domicilio. 
El lesiofi'tiJo quedó en casa de sus 
j familiares por ecutar estos con recur-
I sos para su asistencia médica. 
La policía di ó ctieota de este suceso 
! al señor Juez de guardia. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PRADA-COSTA 
Reaparic ión de la aclamada bella O T E R I -
TA. Nuevos bailes por Petite Delia y el 
Trio Solft. Estreno de seis pe l ículas y nuevos 
actos por las tres Florences y el Rey del 
equilibrio. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer xm individuo manifestó al vi-
gilante municipal número 731, que 
había visto en la calle de Paula á dos 
sujetos con dos cajas de petróleo, su-
poniendo que 'hubieran sido robadas 
del depósito de "The West Indies Oil 
Rcffining Co". 
El sargento Canales que se consti-
tuyó en el citado depósito, vió que 
había sido arrancada una tabla y que 
faltaba la mencionada caja de petró-
leo. 
El sargento acompañado del vigi-
lante número 731. so dirigió á varias 
bodegas de aquellos alrededores, pu-
diendo comprobar que los dos indi-
viduos que lleva'ban la caja, habían 
estado .proponiéndola en venta. 
Abierto el depósito por »! encarga-
do del mismo, don Juan Martínez, se 
vió qne faltaban cuatro cajas de las 
que allí se encontraban depositadas, 
cuyo valor aprecia en $12 moneda 
americana. 
Esta mañana á las ocho, se presen-
tó al sargento Ghávez un individuo 
de la raza negra, manifestándole que 
había oido decir que se acusaba á un 
negro conocido por "Ne^rin". como 
autor del robo de cuatro latas de pe-
tróleo, y como á él lo llamaban por 
ese nombre, se presentaba. Dijo al 
mismo tiempo, que él no tenía parti-
cipación alguna en ese hecho. 
Pocos momentos después un vi-
gilante arrestó á Joaquín Valdés 
González (a) "Centavito", vecino de 
Sedería 28. por ser otro de los que 
aparecen como autor del referido 
robo. 
Cari John Irtissen. natural de Bél-
gica y tripulante de la goleta "Rey-
nald" fué arrestado por el vigilan-
te Manuel Saraza, á petición del ca-
pitán de dicha goleta que lo acusa 
de promover escándalo y bañarse 
desnudo. 
El tripulante niega la acusación y 
dice que fué maltratado de obra 
por el capitán. 
Reconocido en el primer Centro de 
Socorros, presentaba varias escoria-
ciones. 
Fué remitido al Vivac. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 1? de 190í 
A las 11 dai la munana. 
Plata española 93^ 94 V. 
Calderilla., (en oro) m i 98 
Billetes Banco 
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piara española... 15-4 15% P-
Centenes a 6.61 en plata. 
Id. en ramidaries... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... * 4.49 en plata. 
E peso americano 
En plata Española.. 1.15 si 1.15% V. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPORES CORREOS 
El vapor correo Monserrat ha salido 
de Cádiz cOn dirección á erfe iguerto 
y escala en Xew York á las 2 da la 
tarde del sábado 30. 
El vapor correo <:Alfonso X I I I " 
Ue^ó á la Coruña ayer domingo á 
la nata de la madrugada. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
impresa ADOT y COIVIPAÑIA. 
Loneta 10 cts.—Tertalia 5 ota. 
Estrenos diarios de pel íonlas .—El daetto 
Reseda Perretti.—Couplets y bailes por la 
aoiaudidu Lola la Americamta. 
E l Jab6a De Reuter es ua 
jabón puro y contiene los cinco 
ingredientes mayores para her-
mosear el cútis, conocidos en e l 
Mundo Médico. Además de sus 
propiedades medicinales y anti-
sépticas, posee el más exquisito 
y atractivo perfume extraído de 
flores naturales. Tenga cuidado 
con la ̂ eljsrqsa falsificación del 
f 21 tjtgtoíñb tíev^ Ta firma cíe 
bs fsbrícántes Barclay & Co. en 
3a ¿urca de fábrica litografiada 
ei! vas. -¿irita papel rosado que 
S'i encuentra á \m extremo de la 
Nótese la firma dé Barclay & 
Co. en !?, marca de fábrica que 
reproducimos ¿. pié. 
Í S e t I T L i C Í O , C l 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales .se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por difteria. . . . . . 3 
Por sarampión 2 
Por tifoidea 1 
Desinfecciones de las casas Vives 
número 182 y 184 extrayéndose un 
carro de basura. Se remitieron al 
Crematorio 22 piezas de ropa. 
PETROLIZAOION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 9,027 
latas y petrolización y ¡barrido de va-
rios charcos, zanjas y desagües en las 
calles 2']. 25. 27, Calzada de Zapa-
ta, M. 1. J. K. L. de 9 á 27, Arango, 
Velázquez. Herrera. Santa Ana Ro-
dríguez. Atarés. Carlos OI , Soledad, 
Castillejos. Santiago. Jesús Peregri-
no. Zanja (Regla), Perdomo. Cemen-
terio. Vista Alegre, nueve pocetas en 
el río Tadeo. 
Las brigadas especiales petrolizaron 
varios charcas, zanjas y desagües "en 
las calles Recreo. Quinta de Higiene, 
" L a Covadonga". Arzobispo. San 
«Salvador, Hornos. San Cristóbal, Es-
peranza. Cárcel. G-ervasio. Belascoaíu, 
Animas, Soledad. Hospital, Zanja. 
Limpieza de 1,630 metros lineales 
de zanjas en la Quinta del Obispo y 
las Calzadas de Concha y Luyanó, 
fondo de los corrales de cerdos. 
LECHES ADULTERADAS 
De las muestres de leches analiza-
das el día 29 de Mayo, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Negocia-
do de Inspeción Médica han resulta-
do en malas condiciones oclio mues-
tras. 
INSPECCION DE CASAS 
Por el Negociao de Inspectores de 
Distrito se han inspecionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2,079 
casas, lo que da un promedio de 51.97 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas han si-
do encontradas por los Inspectores de 
Distrito tres depósitos de a^ua con 
larvas de mosquitos. 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUírCIGN DIARIA 
Dos tandas: á las ocho v á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
A'yer domingo á la una de la tarde 
llegó á Cad-iz el vapor -Correo ''Mon-
tevideo." 
L A MAÍNZU 
Ayer entró en puerto la barca no-
ruega "Manzu" de arribada para 
embarcar cuatro marineros. 
Dicha barca procede de Santa 
Cruz del Sur y trae cargamento de 
madera. 
ÍBL CAYO BONITO 
Con carga general entró en puer-
to hoy el vapor inglés "'Cayo Bo-
nito" procedente de Londres y es-
calas. 
EiL EXKmiSHOR 
Hoy entró en puerto con carga y 
50 pasajeros el vapor americano 
"Excelsior" procedente de New Or-
le ans. 
WJ INDUISTAN 
Este vapor inglés entró en puer-
to hoy procedente de Buenos Aires 
- escalas conduciendo carga general. 
EL OLE BULL 
Procedente de Mobila llogó hoy el 
vapor noruego "Ole B u l l " con car-
ga general. 
•EL MONTEREY 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor americano '"Monterey" pro-
cedente de Veracruz y escalas con 
carga y pasajeros. 
EL MIA-MI 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor americano 
'"Miami" procedente de Knikht Key. 
BL_BUEJNOS_ AIRES 
El vapor correo español ''Buenos 
Aires" fondeó en puerto el domingo, 
procedente de Genova. Barcelona y 
escalas, conduciendo carga general y 
238 pasajeros. 
EL TRIAOMJGAR 
En lastre entró en puerto ayer 
el vapor noruego "Trafalgar," pro-
cedente de Cienfuegos. 
EL SEGURA 
El vapor inglés de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
Tampico y escalas con carga y 70 
pasajeros. 1 
L o n j a de l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S 1ÍOT: 
Almacén: 
30 pipas vino Torregrosa. $65.00 una. 
50(2 id. Id. id. J66.00 las 2|2 
100 cajas amldón Remy. $9.00 qt l . 
200 L,|. chocolate M. Lftpez A $30.00 Id. 
100 cajas ron óegrlta . $12.50 ca ja . 
90 Id. vino Adrolt Imbert. $10.60 id . 
80 id. aguardiente uva Rivera. $12.00 Id. 
45 id. a n í s del Gato medios litros. $9.50 
ca ja . 
30 id. amontillado Xavarrete, $12.50 id. 
24 Id. vermouth Cinzano $8.25 Id . 
100 Id. sidra E l Gaitero medias. $5.00 id. 
30 id. id. id. enteras. $4.75 Id. 
V a l o r a de i r a v 3 n \ 
J-onlo 
Jnnio 
S E E S P E R A N 
2—Frankfurl . Galveston. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz 
3— Saratoga. New Tork . 
8—Juan Forgas, New Orleans. 
4— Conde "Wifredo. New Orleans. 
5— Norderney, Bremen y Ambares. 
6— Puerto Rico. Barcelona y escalas 
8—Móxico. New York 
8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Vlvina, Liverpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Martin Sáenz. Barcelona, escalas. 
15— Hansa, Hamburgo. 
16— K . Cecilie. Tampico y Veracruz. 
22— Bordeaux. Havre y escalas. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
S A L D R A N 
2—Buenos Aires. Colón y escalas 
2—Reina María Cristina. Veracruz 
2—Monterey, New York. 
2— L a Champagne. Veracruz. 
3— Allemannla, Vigo y escalas. 
3— Frankfurt . Corufta 
4— Juan Forgas, Canarias y escalas. 
4— Excelsior. New Orleans 
5— Conde Wlfredo, Vigo y escalas 
7— Saratoga, New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérida, New York. 
15—La Champagne Saint Nazairc. 
17—K. Ceeill»^ Coruña y escalas. 
VAPORElTcOSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava IT. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
41UQI-KS D E TJfAVTHBlA 
Hh'TU ADAS 
Día 30 
De la.s-cagoula en 9 días goeta americana 
Freddie Plencken capi lán Spurr, tonela-
das 500 con madera á Planiol y Cagiga. 
Día 31; 
De Cienfuegos en 2 días vapor noruego T r a -
falgar capitán Thorsen. tonclaads 2188 
en lastre A L . V . Pace.. 
De Santa Cruz del Sur. en 12 días barca 
noruega Manzu capitán Ellesteen tone-
ladas 531 con madera á la orden 
De arribada para tomar 4 marineros. 
De Tampico y escalas en 4 días vapor in-
g l é s Segura capitán Morrison. tonela-
das 4747 con carga y 70 pasajeros á 
Dussaq y comp. 
De Génova y escalas en 2 4 das vapor es-
pañol Buenos Aires capitán Ronet tone-
ladas 5205 con carga y 2S8 pasajeros 
á M. Otaduy. 
Día l : 
De Buenos Aires y escalas en 46 dfas va-
por inglé? Hindustan capitán Li í t lekales 
toneladas 3756 con carga á J . Balcclls 
y comp. 
De Londres y escalas en 31 días vapor in-
g l é s Cayo Bonito, capitán Wiliams. to-
neladas 3427 con carga á Dussaq y comp 
De Mobila en 2 y medio días vapor norue-
go Ole Bull capitftn Wilhene toneladas 
1640 con carga á L . V . Place 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Monterey capitán 
Smith toneladas 4702 con carga y 10Í 
pasajeros á Zaldo y comp. 
Knights Key q escalas en 12 hora; 
vapor americano Miami capitán \Vhlt« 
toneladas 1741 en astre y 26 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
De New Orleans en 2 días vapor americand 
Excelsior capi lán Birney toneladas 1871 
con carga v 5 pasajeros á A. E . Woo-
dell. 
S A L I D A S 
Día 31. 
Para New York vapor americano Havana. 
Día i : 
Para Plymauth. Havre y escalas vía Coru-
ña. Vigo y Canarias vapor ing lés Segu-
r a . 
Para Knighls Key q Cayo Hueso vapoi 
americano Miami. 
De 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Vigo, Coruña. Bilbao y escalas vapoi 
ing l é s Segura por Dussaq y comp. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp 
Para New York vapor americano Matanzai 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar poj 
L . V. Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30 
Para Plymouth. Havre vía Canarias. Vig< 
y Coruña. vapor ing lés Segura por Dm 
saq y comp. 
11700 tabacos 
18.500 cajetillas cigarros 
1.050 libras picadura 
20 pipas aguardiente. 
10 bocoyes id. 
Para Mobila vapor cubano Vuelta Abaji 
por el capi tán 
E n lastre. 
Día 1 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapo: 
americano Miami por G . Lawton Chldi 
y comp. . • 'SP 
E n lastre. 
AVISO. — Proposicii'in para suministr< 
de Víveres al H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
de Cuba. Mazorra. Mayo 27 de. 1908. — Hastl 
las <>cho de la mañana del día 18 de' Junli 
próx imo se recibirán proposiciones en ^sti 
Oficina, en pliegos cerrados para e sumin's;. 
tro y entrega de ios v íveres que pueda ne-
cesitar el Hospital deade Julio 1. 11*08 I 
Junio 30. 1909. Las proposiciones será i 
abiertas á dicha hora. Se darán informt-s i 
quienes los soliciten. Los sobres conienienrií 
las proposiciontct serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Propoeiciói 
para suministro de víveres ." Adriano Sllv«j 
Contador Pagador del Hospital de Demen-
tes. 
C. 1842 alt. 8-29 
AVISO. — Proposic ión para suministro d« 
H U E V O S al H O S P I T A L D E D E M E N T E S Oh 
CUBA- Mazorra, Mayo 27 de 1908 HesU 
ía una de la tarde del día 18 de .Junio pró. 
ximo s«j recibirán proposiciones en estl 
Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro y entrega de los huevos que püedl 
necesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 i 
Junio 30, 1909. Las proposiciones serAi 
abiertas á dicho hora. Se darán informes 1 
quienes los soliciten. Los sobres conteniendí 
las proposiciones serfin dirigidos al que s u » 
cribe y al dorso se les pondrá "PHOPO.^r» 
CION para sumnistro de huevos.— Adr5«o< 
si lva. Contador Pagador del Hospital d< 
Dementes. 
C. 1843 _ alt. _ 8-29 
AVISO. Proposic ión para suministro d« 
Carbón Cumbcrland al Hospital de Demente; 
de Cuba. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — HaSLl 
las dos, de Ta tarde del día 18 de Junio pró 
ximo se recibirán proposiciones en está 
Oficina en pliegos cerrados para el suminis-
tro y entrega del carbón Cumberland au« 
P"eda necesitar el Hospital desde Julio l 
1908 á Junio 30. 1909. Las proposiciones sé-
rán abiertas á dicha hora y se da-
rán informes á quienes los sol'citen. Líbl 
sobres conteniendo las proposiciones serár 
dirigidos al que suscribe y al dorso se leí 
pondrá "Proposición para suministro di 
Carbón Cumberland'". Adrlnno Silva. Conta-
dor Pagador del Hosplntal de Dementes. 
C. 1844 alt 8-29 
AVISO. Proposic ión para suministro d« 
L E C H E al H O S P I T A L D E D E M E N T E S D"B 
CUBA. — Mazorra, Mayo 27 de 1908 — 
Hasta las dos y media de la tarde del día 
18 de Junio próxMmo se recibirán proposlclo-
nes en esta Oficina, en pliegos cerrados 
para el suministro y entrega de la lecho fre* 
ca de vacas que pueda necesitar el Hospinta! 
desde Julio 1. 1908 á Junio 30. 1909. L s i 
proposiciones serán abiertas á dicha hora 
Se darán informes á quienes los soliciten 
Los sobres conteniendo las p repose i,o nes 
serán dlrCgidos al que suscribe y al dorsc 
se les pondrá "Proposiciones para suministra 
de leche." Adriano Silva. Contador Pagadoi 
del Hospital de Dementes. 
C 1846 alt. 8-29 
AVISO. Proposic ión para suministro d« 
C A R N E al H O S P I T A L D E D E M E N T E S DR 
CUBA. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta 
U s 10 A M . del día 18 de Junio próxima 
se recibirán proposiciones en esta Oficina 
en pliegos cerrados, para el suministro y 
entrega de la carne de res que puedan ne-
cesitar el Hospital desde Julio 1, 1908 á Ju-
nio C0. 1909. Las proposiciones ««erán abier-
tas á dicha hora. Se darán informes á quie-« 
nes los soliciten. Los sobres conteniendo lM 
proposiciones serán dirigidos al que su»» 
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para suministro de carne." Adriano Silva. 
Contador Pagador del Hospital de Dementes 
C : 1846 a l . 8-29 
P R E S U P U E S T O S P A R A IMPRESOS. — 
Marianao. Office of Chief Quartermaster, 
May 18, 1908. — E n esta oficina hasta laí 
11 a, m. el día 3 de Junio de 1908, bajo plie-
gos cerrados y sujetos á las condiciones re-
glamentarias, se recibirán presupuestos en 
triplicado para los impresos del Cuartel Ge-
neral del Ejérci to de los Estados Unidos, 
desde el d ía 1 de Julio de 1908 hasta el día 
30 de Junio de 1909. Para los modelos di-
rigirse al suscrltor. Los sobres han de sei 
inscriptos "Presupuestos para impresos" v 
dirigidos á Mejor C H A U N C E Y B. B A K E R , 
Chief Quanermaster Marianao. 
C. 1733 alt. 6-18 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A DH 
CONSTRUCCIONES C I V I L E S . — Habana — 
Mayo 19 de 1908.—Hasta las tres de la tar-
de del día 2 de Junio de 1908, se reclbiráo 
en esta Oficina y en la Jefatura del Distrito 
de Sta. Clara proposiciones en pliegos cerra-
dos para O B R A S D E AMPLIACION A L A S 
D E R E P A R A C I O N E S E I N S T A L A C I O N E S 
S A N I T A R I A S E N E L H O S P I T A L C I V I L DH 
C I E N F U E G O S . y entonces serán abiertas y 
le ídas públ icamente . Se facil i tarán á los 
que lo soliciten informes é impresos, en es-
ta Oficina en la del Distrito de Santa Clara 
y en el referido Hospital. —Geo W. Arrai-
tage. Jefe de Construcciones Civiles. 
c- ^88 alt 6-19 
, . £ ? , ? S U P U E S T 0 S P A R A I'EÑA Y CARBON 
V E G E T A L . — Oficina del Cuartel Maestre 
tn^ñ e e- — Mariano. Cuba 1S de Mavo de 
]908. E n esta oficina y en las de los Cuar-
tel Maestres de Depósito de Habana. Arse-
nal Caibarién, Canmguey. Camp. Columbio, ' 
Cárdenas, Cienfuegos, Constancia, Guanajay. 
Guiñes Holguín . Matanzas. Pl.nar del Río 
Placetas, Sagua la Grande. Santiago, y Sn-
Qnt •KÍ^ta1las 9 a- m- d"1 día 3 ^ Junlo d« 
1908. bajo pliegos cerrados, se recibirán pre-
supuestos para suministro de lefia y carbón 
P ^ i f f q.Ae IlUcda necesltar el Ejército dfl 
Pacificación de Cuba durante el año flacál 
comenzando el día 1 de Julio de ]pn,s pHra 
más informes dlrglrso á los Cuartel MaS-
tres de los destacamentos mencionados Ó «I 
que suscribe MA.IOR CMAUNCI-'Y B' K V 
K E R . Chief Quartermast» r. .\i irianao 
^ V 3 2 " 6-141 
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Ahí están sus nombres. 
Enlazados aparecen hoy en la cróni-
ca como la expresión de dos existencias 
que ya. y para siempre, estarán unidas 
en la fflcria de su amor. 
Privil^io envidiable de la Merced 
es el de ser elegido éste aristocrático 
templo para las bodas más distingui-
das, más simpáticas y más elegantes. 
Así fué la del sábado. 
Así, muy distinguida, muy simpáti-
ca y muy elegante tenía que ser una 
boda en que los novias, por los presti-
gios de su nombre, pertenecen al rango 
más elevado de una sociedad que puede 
enorgullecerse de su pasado inolvida-
ble. 
Desciende esa linda desposadita del 
sábado de familias del más noble abo-
lengo. 
La señorita Elena Herrera y Armen-
teros, la gentil, la graciosísima Nena 
Herrera, es la nieta única de las Con-
des de Fernandina. 
Cuanto á su elegido venturoso, el jo-
vrMi apuesto y simpático Joaquín Gumá 
y Soler, pertenece á una antigua y dis-
tinguida familia en la que no faltan 
tirulos de nobleza. 
Su boda tenía que corresponder nece-
an riamrnt^ á su rango. 
Boda brillantísima. 
Yo llegué en plena ceremonia, res-
plandeciente el templo de luces y col-
mado, en toda su extensión, de un pú-
blico elegante. 
Nhiestra mejor sociedad, la más se-
lecta, la más distinguida, parecía ha-
berse dado cita para el acto. 
¡Cuánta distinción en el concursd! 
La Condesa de Romero. 
Sea ese nombre, que pronuncia con 
orgullo y simpatía toda una sociedad, 
el que sirva para encabezar la larga y 
brillante relación de los concurrentes á 
la boda del sábado. 
Damas jóvenes tan elegantes y tan 
distinguidas como Julia Torriente de 
Montalvo, Juanilla Du-Quesne de Ca-
Iw-ra.. Serafina Montalvo de Morales, 
Loló Valdés Fauh^ de Ruz. Emelina 
López Muñoz deTliteras, Merceditas de 
Armas de Lawton, María Galarraga de 
Sánchez y la bella y espiritual viudita 
de Coffigny. Rosita Montalvo. 
L a Marquesa de Larrinaga. t 
Lola Valcárcel de Echarte, María 
Aguirre de Longa y Felicia Mendoza 
de Aróstegui. 
María Luisa Sarachaga de Saavedra. 
Rosita Echarte de Cárdenas. Teresa 
Melgares de Peralta, Josefina Embil de 
Kohly, América Pintó de Chacón. Celia 
Heymann de Recio, Mercedes Echarte 
de Díaz, Teresa Carrizosa de Robelín, 
Amalia Zúñiga de Alvarado. Isabel Be-^ 
nitoa de Machado y Katty Betancourt' 
de Martínez. 
Enriqueta Mejías de Sell, 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo. 
Marianita Enríquez de Lámar, Plo-
ra Ruiz de Kohly, Aurora San Pela-
yo de Childs, Consuelo de Armas de 
Primelles, Matilde Gómez de Arango, 
Myrta Martínez Ibor de Del Monto. 
Margarita Arias de Santeiro, Otilia 
López de González Llórente, Sofía 
Cantero de García Castro, María Mar-
tín de Escoto y Angela del Castillo de 
Oorugedo. 
Angelita Obregón de Bernal. 
Mjatilde de Cárdenas de Angulo. 
Josefina Fernández Blanco de Aven-
daño, Serafina Cadaval de Alfonso, 
Lolita Sanjorge Viuda de Jiménez, 
Amelia Castañer de Coronado, Maria-
na Guerra de Mendoza Guerra. Mamie 
Betancourt de Betancourt, Esperanza 
Cantero de Ovies y Leonor Romero de 
Carballo. 
Herminia Navarrete. 
Virginia Catalá de Zamora. 
La Condesa Kostia y su inseparable, 
María González de la Vega de Alva-
rez. 
Gélida Del Monte de Del Monte. 
María Ojea. 
Emma Cabrera de Giménez. Fredes-
vinda Sánchez de Aguirre, María Do-
lores Machín de Upmaun y completan-
do bellamente la relación, Ana María 
Mlmoeal de Rabel. 
8 ñoritas. 
'"in trinidad que resaltaba PKcanta-
el i!i > pjitre el conjunto. 
Virginia Echarte, Orosia Figucras y 
Loló (iobel. 
A cual más linda. 
Llamaban la atención, entre otras, 
"Margarita Romero, María Ursula Du-
ravsi. Nona Rivpro, Blanquita Fernán-
dez de Castro. Irene Carrillo. Ro<a 
Blanca Carballo, Irily Longa, Bvefia 
Martínez: Teté Rivcro. Margarita 
Arango. Lolita Varona y la lindísiiná 
Rosita Cadaval. 
María Vázquez Arias. I 
La graciosa é interesante Carmen 
Bernal. 
Henriette Valdés Fauly. Leonor 
Díaz Echarte, MaUilla Longa. Marga-
r l a de Cárdenas, María Josefa Recio. 
J ^ ; ' ^ ' ^ Peralta, María Teresa Cha-
cón, Dulce María Fernández, Teté 
Campos, Matilde Blanco. Encarnación 
Chacón. Pepa Vignau, Piedad de Ar-
mas, Herminia Rodríguez. Lelie Sán-
chez. Serafina Recio, Adolfina Valdés 
Cantero. Edelmira Machado. Clotilde 
Fuentes. Edelmira Sotolougo. X?na 
López. Claudina Mimó. Olenientína 
Machado, Hortensia fifoxo, Matilde Or-
tega, Nena Pedraza. Graziella Rodrí-
guez Cáceres. Lily Casuso. Amahta Al-
barado, Heliana Varona y Nena JustV 
niani. 
Angelina y Carmelina Bernal. 
Y tres figuritas tan graciosas y tan 
adorables como Estelita Macha lo. Jo-
sefina Coronado y Zeida Cabrera. 
Caballeros. 
La relación, aun con las omisiones 
consiguientes, resultará siempre exten-
sa, interminable. . . 
Kl Conde de Romero. 
E l Conde de la Reunión. 
El Marqués de Larrinaga. 
José María Herrera. 
E l director del DIARIO DE .LA MA-
RINA. 
E l Alcalde de la Habana. 
Guillermo de Zaldo. 
Dr. Juan Francisco OTarr i l l . 
Héctor de Haavedra. 
E l doctor Aróstegui. 
Ifannél Antón Mbrales. 
Leandro Sell y Guzmán. 
Francisco V. Ruz. 
E l doctor Miguel Angel Cabello. 
Pedro Mendoza Guerra. 
E l doctor Robelín. 
E l director de E l Hogar. 
Mnrcel Le Mat. 
Antonio Carrillo. Ignacio Lamas, 
Andrés Angulo. Manuel Santeiro. Fe-
derico Kohly. doctor Adolfo Lámar. Al-
fredo Arango. Juan Lliteras. Guillermo 
Del Monte, Pedro Figueras. José Gena-
ro Sánchez, doctor Primelles,' doctor 
Claudio Mimó, Manuel Ecay de Rojas, 
doctor Armando Crueet, Francisco 
Ducassi. José Miaría Avendaño. Fausti-
no García Castro. Julio Rabel, Jesús 
Castellanos. José María Bernal. Salva-
dor Alvarez. Ramiro Cabrera, René 
Morales. Pedro Pablo Guilló, Adolfo 
Ovies. doctor Muxó, Guillermo Law-
ton. Charles Aguirre, Upmann, Ma-
nuel Giménez, Nicolás Rivero y Alon-
so, Alberto Ruz, Miguel Varona, Pedro 
Pablo Jiménez. 
L a crónica elegante representada 
por Sant i -Bañcz , Alberto Ruiz. F io -
rimel, Lorenzo Angulo y "Miguel An-
gel Mendoza. 
Y paso á reseñar la boda. 
Fué apadrinada ésta por la Con-
desa de Fernandina. la dama ilustre, 
tan digna de todos los respetos y de 
todas las simpatías, y é. padre de la 
novia, el excelente cuanto distinguido 
caballero Joaquín Gumá. 
Testigos. 
Por la señorita. Xena Herrera: 
E l Conde de Fernandina. el señor 
Felipe Romero y el señor Gabriel de 
Cárdenas. 
Por el novio: 
Los señores José María Herrera y 
Armenteros, Federico Mejer y Ja-
cinto Pedroso. 
Formaban parte todos del brillan-
te cortejo en que se destacaba Cha-
rito Armenteros de Herrera, la bella 
madre de la novia, entre las dos her-
manas en quien se mira toda nuestra 
sociedad como imagen de su más alto 
(prestigio. 
¿ Necesi taré d ec i rl o ? 
¿No salen de todos los labios, con 
•la expresión de la más viva sirfi-patía. 
los nombres de Josefina y H e l é m t 
L a linda novia, cuya toiletir deli-
cada., riquísima, fué la admiración 
de tod'oB, dejó en el altar de la Mer-
ced, como su mejor ofrenda, el ramo 
nupciiaJ. 
Jtamo todo de jazmines y de azu-
cenas y de cuyo gusto y rJiic bastará 
para juzgar con decir que le fué 
ofrecido por la señora Leonor Rome-
ro de Carbailo. la esposa del dueño 
de E l F é n i x , fll jardín de moda. 
Salieron los novios entre una ola 
de bendiciones. 
¡Cuántos saludos á su paso! 
A la puerta los esperaba el magní-
fico tren, adornado todo con rosas, 
que le habían ofrecido los esposos 
Saraehaga-Saavedra. 
Después . . . deapüés partía la di-
chosa, parejita en el automóvil que 
los llevara, á rauda marcha, hacia 
la finca E l Aguila, en -las alrededo-
res de la Habana. 
Poseeióu espléndida dtel señor Fe-
lipe Romero y en la que pasarán los 
dís(| primereo de su luna de miel. 
Días cuya Celigidad ojalá quiera el 
cielo prolongar eterna, imlcfinida-
me-nte. 
' Son tantos á desearlo! 
ENRIÓOS FO NT ANILLA 
P O S T - M B A M A 
¡ N O T A S 
Kscritas mis HABAXKUAS llega á la 
redacción la noticia de haber muerto, 
ein la mañana do hoy, el Conde de 
Diana. 
E l ilustre caballero, abuelo del no-
vio, era una personalidad de alto re-
lieve en nuestra sociedad. 
Alejado de ésta, en el retraimiento 
más absoluto, ha pasado los últimos 
años de una existencia honrada y 
ejemplar. 
Con respeto saludarán todos esa 
tumba. 
Paz eterna encuentre en ella quien 
ha ido á descansar de una vida de altos 
merecimientos. 
En el Yacht Club. 
Gran almuerzo el de ayer en la aris-
tocrática sociedad de la playa. 
Contábanse entre los comensalPS el 
Coronel Black, el Gobernador FóTtz. 
los Supervisores Crowder. Terrill. Slo-
cum. Greble y Kean. el Ministro Ame-
ricano, el majar Winahip, Mr. Davjs, 
Mr. Shormau. Mr. Cárter y los distin-
guidos caballeros Guillermo de Zaldo, 
Regis de Trufíin. Aquiles .Martínez, 
Springer. Lliteras. Carbonell y el ama-
ble y cumplido presidente del Club, se-
ñor Eloy Martínez. 
Brindó éste en inglés, el primero, 
para dar las gracias al Gobernador 
Provisional, y también al Denartaman-
to de, Obras'Públicas, por hah-r lle-
vado felizmente á efecto la extensión 
á la playa del agua de Vento. 
L a contestación del Coronel Black, 
en elocuente speech, fué muy expresi-
va y muy afectuosa. 
Hizo manifestación de las grandes 
simpatías de que es digna una socie-
dad, como el Y a c M Club, que se 
muestra siempre tan galante con todos 
los extranjeros y de modo especial y 
muy señalado con todos los oficiales 
del ejército americano. 
E l almuerzo, en fin. resultó para el 
Yacht Club un acto hermoso de cor-
dialidad. 
Quedan para mañana muchos asun-
tos. 
Y uno de ellos, entre los más salien-
tes, el gran concierto que st celebra es-
ta noche en los salones del Conservato-
rio Nacional. 
Fiesta que será un acontecimiento. 
E . F . 
. • l i ifm 
Broderies y encajes en pun-
to-file t j Warandol. 
L E P R I U T E M P S 
Cbispo y Compostela. 
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N a c i o n a l 
La función de moda en el sábado 
azul último, fué un lleno completo 
en las tres 'tandas. No quedaron pal-
cos ni una luneta por vender. 
Lo mismo ayer en la matinée y en 
la función nocturna. E n esta últi-
ma hubo que poner un rótulo en el 
despacho anunciando que no se po-
dían vender más entradas. 
La Empresa Frank-Costa y Chas-
Prada. ve premiados sus nobles es-
fuerzos. Saben presentar al público 
un espectáculo superior y muy va-
riado, y el público lo recompensa 
favoreciendo á dichos empresarios, 
que además funciona en el teatro 
de las simpatías del público. E l tea-
tro Nacional propiedad del Centro 
Gallego. No podía esperarse otra 
cosa de unos señores tan amables co-
mo Costa. Prada. Misa y Arango, 
por la empresa; y Brunet y Cada-
val, por la Administración del Tea-
tro. 
E l <c1ou d-el «éfefedip fué la pre-
sentación de Miss Day con sus tres 
negritos que bailan y cantan á es-
tilo americano con la corrección más 
graciosa, la Beíla Oterita arrebató 
al público cuantas veces salió á las 
tablas ; las hermanas Florence v Paul 
Stephens también causaron gran 
A N U N C I O S V A R I O S 
P é r d i d a 
ÍNO LO CREAN Y YA VERAN! 
cer de la ti J r a ^ a T c o ^ enor ' b . ^ * 
de ensaimadas tiernas bandeja de repostería, en laque oficiaremos 
No N crea qu. noticia, no, las facilitaron lo, ilustres Faquineto ó Gi. 
llenemos oonfidenrinln,»^»^ ^ - i ^ , „ . H no se -
t o d « olas« y etilos Urtláo qUe 0i<* ^ " o s vieron, MI como de encajes de 
c5V C o r r e o d e ! P c ' a r f s . O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 3 . p r * . ^ 
Se han extraviado unos lentes con PU estu-
cho de F. Baya Se a g r a d e c e r á y g r a t i f i c a r á 
su devo luc ión en el Sa lón H . café . 
8281 4t-29 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: fcl Paraje. Zu-
¡ueta S2. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1553 26-'My. 
I S T E D Q L ' I E R E H A C E R L E U N R E G A L O 
k su novio ó á alsuna persona de su amis-
tad.' un perrito de agua, pura roza, más 
blancos que el a lgodón. Aguacate ."7. 
8220 8t-2S 
?fecíto. 
La función de hoy es en tres tan-
as con el programa escogido. Ma-
ana. martes, debut de Mack y Y\'¡-
¡ams. la sorpresa de la temporada, 
os últimos estrenos del cine fueron 






E l miércoles, gran función de mo-
A l b i s u 
Con la función de anoche cierra 
definitivamente Albisu su temporada 
de zarzuela. La Compañía saldrá 
mañana para Pinar del Río. en cuya 
cflipital dará varias funciones en las 
que han de figurar las mejores obras 
del repertorio. 
Después, hará la Compañía un re-
corrido por la Isla en el que ha de 
obtener un gran éxito dado los in-
coníaHAs recursos de la empresa y 
lo nutrido del personal que lleva. 
Ailejandro Garrido, el que por tan-
to tiempo fué artista predilecto de 
nuestro público y con sobra de razón 
(llamado el canario de A-lbisu. sa si-
do contratado por la empresa Martí-
nez Casado cuya Compañía ha de re-
cibir con él un refuerzo notable. 
Vuelve pues el simpático artista á 
•cultivar el verso, campo de sus anti-
íjuos triunfos. 
L a Gran Compañía de Cinemató-
grafo y Variedades que aetuará en 
Albisu desde pasado mañana proba-
blemente, está á punto de llegar á la 
Habana, 
Procedente de Xew York, á cuya 
capital fué un representante de la 
Empresa á organizar aquella, vie-
nen números tan sensacionales y de 
tan extraordinaria novedad que han 
de producir en etl público agradable 
sorpresa. 
Mañana, qne conoceremos su deta-
lle los números que cuenta, claremos 
á nuestros lectores, á título de anti-
cipo, pormenores de esta Gran Com-
pañía de Cinematógrafo y Varieda-
des. 
M a r t i 
Tres llenos fenomenales hubo en 
Martí entre el sábado y el domin-
go último. L a Empresa Adot y Co. 
sabe complacer al público y logra 
felices resultados. 
Lola la Americana es lo más ge-
nial y agradable en su género. Los 
duetistas Reseda y Perreti, saben en-
cantar y entusiasmar á los especta-
dores y'tienen que repetir todos sus 
números. 
Hoy ha llegado el famoso duetto 
Toledo que causará admiración por 
lo notable y en el vapor correo de 
Barcelona se ha embarcado ya el 
Caballero Felip, que será la novedad 
grandiosa de la época-
Entre los estrenos del cine de hoy 
van dos muy graciosas é interesantes 
cintas: "Peregrinación de una pul-
ga" y "Fiesta en el Japón." Ade-
más la película sugestiva de la "Be-
lla Romero." 
A c t u a l i d a d e s 
". . .Desde Matanzas.—A Enri-
que . . ."—Tal decía el sobre de esta 
carta del Tío Roque: la carta decía 
así: 
"Srita. Mary: 
Oigame usted, pedacito de gloria, 
estuche de monerías, bibelot encan-
tador, muñequita de biscuit, óigame 
usted. . . — 
Dícenme que usted nació en la tie-
rra en que el cielo es más azúl, en 
que el sol es un triunfo del color, 
en que el aire es dulcísima cari-
cia, en que tiene el arte un trono y 
un imperio la belleza... Y dicen-
Cura r a d i c a l en 3 0 d í a s 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para al 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
E r a M M i m m m 
Mf llares de peísonas han curado con el oso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
SU COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la isla 
Para informes y depósito principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIá nEL PASEO" 
l e venta en !ai farmacias del L>r. B. Aba-
lla, Salud núm. 4J " E l Centr.) Ba.ear" del 
Ldo. Arisó, Oficios 56. 
C. 1589 2S-lMy. 
La Física Moderna 
R O P A Y S E D E R I A 
Í Todos los favorecedores de esta casa pueden hacer otra compra igual al impor-
J te de los Ticks de esa fecha del mes de 
á Mavo, en mercancías que teñirán á bien 
^ elegir 
Para la presente estación se acaban de recibir unos 
esple'nílidos surtidos de muselinas, organdíes, céfiros de 
gran novedad v alta fantasía á precios baratísimos. 
E s p e c i a l i d a d e n L e n c e r í a . 





T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s enc i l l a de ap l i ca r . 
D e v e n t a : a n l a s p r i i i G i p a l e s f a r . n a a i a 5 y s a d a r i j » . 
Depósito: Peluquería L ^ . C E ^ T l l A . L , A^aiar y «Jurapia. 
cl3S0 iS—13 
lo y no lo creo: uorque me parece 
usted un clavel de Andalucía con 
unos ojos cubanos, llenos de fuego 
y de luz, repletos de sol cegante en 
su pleno resplandor... Porque me 
parece usted andaluza T cubana al 
mismo tiempo, flor de una magia 
de amores y de caricias de v i d a . . . . 
Porque creo que sus ojos—manpo-
sita de seda—aprendieron un idioma 
que nadie conoce aún, formado de 
miradas cariciosas, de picardías gi-
tanas y do guiños vencedores. . . 
Y pregunto si sus labios enseña-
ron á sus ojos. . . 
•Con un copo de espuma la com-
paro; un hacecito de nardos me pa-
recen sus manios d« muñeca: donde 
un hada generosa me figuro que son 
sus piececitos retozones, saltarines. 
Y el hilo sutil, de plata, de esa 
voz que parece musitar la caricia 
¡presea ta-cita /. dónde io encontraste, 
Mary. . . ? . . . " 
(iContinúa la carta del Tío Ro-
que, pero no copiamos más porque 
es una equivocación la que la hace 
llegar á nuestras manos; el tío Ro-
que escribió dos cartas, al parecer: 
•cor(fundió l»os «obnes y metió en el 
que iba para la Mary la carta que 
escribía á Enrique; y en el que iba 
para Enrique la que escribía á Ma-
ry) 
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Xo tenernos programa. 
Pero sabemos que trabaja hoy Lm-
gránez; un joven malabarista, cu-
bano, que vale más que todos loa 
malabaristas juntos. L a circunstan-
cia de ser cubAno quizás te perju-
dique, por aquello de que nadie es 
profeta en su patria, pero perjudí-
quole ó no. es lo cierto que el joven 
artista hace juegos y cosas que na-
die hace, con una seguridad y una 
pericia que nadie 6 muy pocos tie-
nen. 
Nosotros, que ya en otras ocasio-
nes aplaudimos calurosamente su la-
bor, aprovechamos la que hoy se 
nos ofrece para aplaudirla otra vez. 
E n Martí, el popular , 
una pulga y Fiestas en" €l ™jqJri. 'ü 
Adot y Argudín, se estrena^0 ^ 
noche las películas P€rcgrinQ^. ^ 
Para coronas fúnebres, el mayor 
surtido, más bonitas y baratas, la tau 
popular tienda de ropa y sedería 
L A R O S I T A 
Galiano y Salud. Teléfono 1529. 
f i í A C E T I I . J L A 
Por los teatro.— 
Buen programa ha oombinado para 
hoy la empresa del Nacional. 
^En las tres tandas que se anuncian 
se exhibirán entre otras vistas las ti-
ituladas L a canción de Juanita, Del 
Cairo al Centro de Afr ica , E l insti-
tuto de la belleza, Un profesor dis-
traído y á petición de varias fami-
lias la celebrada película Á m o r de es-
clava. 
E n los intermedios trabajan la 
aclamada. Oterita, Mis Clarita Day, 
las simpáticas hermanas Florence y 
el notable equilitu-ista Stephens. 
Otro lleno seguro hoy. 
L a novedad teatral de la noche es-
tá en Payret. 
La compañía de zarzuela que diri-
ge el popular Regino López ofrece 
una extraordinaria función. 
Se pondrán en escena las celebra-
das zarzuelas de los hermanos Ro-
ibreño tituladas E l Ciclón, Almana-
que d-e Alhanibra y N a p o ú ó n . 
E n su desempeño toman parte 
principal Eloása Trías, Lina Frutos, 
Pilar Jiménez, la Velasco, Carlos 
Zarzo, Palomera, Colombo Gustavo 
Robreño y Regino López. 
A juzgar por los pedidos de loca-
lidades hoy estará Payret de bote 
en bote. 
ie exhibirán además, entre otr P&n í 
13 de novios] Aventura de u ^ 
brero, E l presidio de los v¡¡¡fja Í0K 
bella Romero. 'AS .v I4 
E n los intermedios cantarán • 
lebradísimo duetto Resede-perr > 
la simpática Lola la Anierieaii ̂  > 
cuenta sus triunfos por noche ^ 4̂ 
Hoy ha llegado el duetto T 
>que viene precedido de gran ^H), 
bre y el sábado embarcó en R ei10111" 
na el Caballero Felip. reelo. 
E n Actualidades se anuncia 
esta noche el estreno de las .sii?n-Paí* 
películas: E l brujo, P a h t a ^ ^ 
to ]i Estrenos de un barquero ^ 
exhibirán otras vistas de extrj * 
nario mérito. ^ i -
M final de las tandas j)v\mfi ' 
tercera trabajará el notabilísimo ? ^ 
to Les Mary-Bruny y en la se» 
la aclamada bella Imperio. 
Mañana Pastora Imperio cant 
vestida de hombre y acompañad A 
su hermano Víctor, notable guua r 
ta. canciones y tangos amlahiCê  
Y en el teatro Neptuno se of 
esta noche una función llena rU^ 
vedr-des. ae ^ 
Se exhibirán nuevas y recrea1! 
vistas cinematográficas, cantará 
plets la bella Morita, Petite DP"" 
ejecutará nuevos bailes y SU¿Z 
el sin rival malabarista, present 
nuevos actas de su repertor 
Nada más. 
Lección geográfica.— 
E n París de Francia, 
en Pekín de China, 
en Roma de Italia, 
y en las Carolinas; 
en Quito del Ecuador, 
en Rusia, España y la AnneM 
tienen como grande honor 
el fumar de L a Eminencia. 
L a nota final.— 
L a señora á la criada: 
—¿Echaste la carta al buzón? 
—Sí. señora. 
—jPues cómo me devuelves el di 
ñero del sello? 
—Porque la eché sin que nadie 
viera. 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa y sede-'i 
L A CASA GRANDE, una 
ponchera de cristal, tocó á la señon" 
Rosa Tijero, San Lázaro é infanta 
Habana. 
M M 
Esta noche: aconiecinsteato artístico 
del f t n n duetto 
L E S M A R I B R U Ñ I 
Exito colosal de la insuperable bilí 
larina 
¡¡NOVEDAD1! Mañana, marte! 
Ib insuperable PASTORA IMPERIO«ántífl 
vestida de hombre y acompañada ála gtiurn 
por su hermano Víctor, notable guiUrris», 
i canciones y tangos andaluces de gran efecto. 
I>©n tro de pocos días, el benoíido 
j de L/es Mary Bruni . 
May nronto "LA B E L L A CARMELA"',». 
' trelladel baile español, y el maestro SüBAS-
I TIAN JIMENEZ, 
DR. HERNANDO M I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BROKC&IJIOS Y GARGAIVTA 
NARIZ Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á t 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidoa. —Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la m»* 
ñaña. 
C, 1500 ZMMT 
R E I N A N . 2 1 . T E L E F . 1300 
Y SDS S U C U R S A L E S 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . M o n t e n . 3 9 4 
Teléfono 6060, Teiéíono 880. 
Ofrecen al público el más completo 
surtido en artículos de su giro, todos 
de las mejores clases que se importan 
y á los precios más módicos de plaza. 
Véanse á continuación algunos de 
nuestros precios en plata: 
Arroz Canillas viejo, primera, á 
$1.85 arroba. 
Manteca de cerdo marca " L a Viña," 
conpletamente pura, á $2.85 lata de 
17 libras. 
Manteca de cerdo marca " L a Viña." 
completamente pura, á $1.55 lata de 9 
libras. 
Manteca de cerdo marca " L a Viña," 
completamente pura, á $0.75 lata de 4 
libras. 
Azúcar turbinado, primera, á $1.20 
arroba. 
Azúcar refinado, primera, á $1.40 
arroba. 
Azúcar refinado, saquitos de 5 li-
bras, á 29 centavos. 
Café superior de Hacienda de Agua-
dilla, tostado 3' molido en la casa, á 40 
centavos libra. 
Frijoles blancos de Burgos, clase es-
pecial que recibe únicamente esta casa, 
á $2.50 arroba: 
Frijoles blancos, gordos, á $1.50 
arroba. 
Leche rondpnsada marca Diasiond 
garantizada pura, á 10 centavos lata. 
Mantequilla marca Bruin, á 2S cen-
tavos lata. 
Mantequilla lata amarilla. BflJ 
Bagger, clase superior, á 32 centavo! 
lata de libra completa. , 
Peras de California, lata gíf.D^' 
20 centavos lata. 
Meloootones de Esteva, superiores. 
20 centavos lata. ^ 
Fresas Americanas, muy 
15 centavos lata. 
Fresas gallegas, á 12 centavos wl 
Etobutidos italianos, á 30 centŝ  
lata. í 
Embutidos italianos, á 15 centâ  
lata chica, ) ^ 
E n vinos de mesa y postres sólo^ 
nemos á la venta los de los u ^ i J J J 
seeheros de España y Francia ^ ^ 
algunos precios, devolviendo los e 
ses: ^, 
l Vino tinto superior, á $2.90 ^ 
fón y 16 centavos botella. 
Vino Rioja clarete, á $3.70 gar^ 
y 20 centavos boíella. ^ 
Vina Alella superior, á $3.40 g8 
fón y 19 centavos botella. ^ { i -
Vino Navarro sui>crior, á 
rrafón v 20 centacos botella. M 
Vino"Rioja blanco, á $5.25 
y 26 centavos botella. ^ -
Vino Moscatel de Pasas, á 9 
vos botellas. , i/s ^ 
Y otra infinidad de artir" -
pueden verso on nuestra '̂ ÍLgfj 
de precios, que tendremos ml11. j * ^ ^ 
to en entregar á cuantos la soii4-
R B I I N A M U M . 21. 
I 
y sus sucursales 
A c o s t a 4 7 a l 5 3 . 
Teléfono 8 8 ü . 
e 1S51 
M o n t e n ú m . 
Ttlóíono OOtíO. 
6-20 
